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l o q u e d i c e 
t r a n s m i t e s u s 
Un cap i tán herido. 
MELILLA, 2-1—El c a p i t á n de Re-
blares de Meli l la , don Miguel Ro-
L g o al embarcar en CaJa del Que-
mado', donde la fuerte marejada obl i -
gaba a dar bandazos a la embarca-
| á n , ae oyó, h i r i éndose cu , el rostro. 
Inspecciones. 
M E L I L L A , 24.—EJ general M a r t í n 
i^.poccionó Jos cuarteles de Ingeme-
,,os y Alcán ta ra , aprovechando la 
suspensión de las hostilidades. 
Un zoco. 
M E L I L L A , 2-1.—Ayer, en las cer-
canias del poblado d e A x d i r , hubo 
zoco, que no se celebraba desde que 
las tropas desembarcaron en A lhu-
cemas. , , , 
Asiisticron muchos i n d í g e n a s , Jos 
cuales persisten en el p ropós i t o de 
gostáonar que dicho zoco se celebre 
¿entro ^ terr i tor io ocupado de A x -
dir. 
Cazando. 
M E L I L L A , 24.—Aprovechando la 
suspensión de las hostilidades, va-
rios oficiales so diesplazaron de las 
posiciones avanzadas del sector de 
Axdir, dedicándose a l a cacer ía . 
Alf-nmos moros a c e r c á r o n s e a los 
oficiaks en ac t i tud pacífica, entre-
gándose. 
Un bastón y un banquete. 
MELILLA, 24.—Una representa-
ción de la colonia almeriense v is i tó 
a su paisano, teniente coronel dei 
Tercio don Ricardo Rada, comuni-
cándole que en breve le o f rece r í an 
un bastón de manido durante el ban-
quete que se c e l e b r a r á en su honor. 
El teniente coronel Urquiano. 
M E L I L L A , 24.—Ha regresado de 
k iMxsición franaesa de T i z i U l c i , 
donde ha permanecido varios d í a s , 
el teniente coronel de Estado Ma-
yor Urquiano, que conferenc ió se-
guidamente c o n el general Castro 
Girona. 
Reunión plonaria. 
UXDA, 24.—Los generaJes S i m ó n 
y Oliiván imanoharcin a Aiium. dónele 
abnoraairan, ireg/nesiafnido a Uxda a 
la? dos y miodiía y m i i n i é n d o s o se-
piarai'Jaanioníe fiáis (Vóvarsavj dalega-
úm-'n, jilas loiíailjGig ajeordaron (pie'ie-
brar esta ¡noche iraa r e u n i ó n ple-
Sin «ot ic ias oficiales. 
MADRID, 24.—A la y media 
de la tatnd'e aul¿ó H gonieral Torda-
na de lau dissipacho de l a Presiideu-
cia (italenndo ia las pariodiatias quo 
podía comiuinkiaiCos novedad al -
porque en reialtdad no la ha-
bía. 
AfuacWó cpiie iiba al Mánoiaterao '.le 
ía Cluenna ipoira «nitreváatai-sc con el 
^eacdemlüe d^l iGomsejo. 
El residente general. 
MADRID, 24.-1Guanido regrese el 
m m Rnimo de Rivera de Alca lá , 
t i b i a s d e 
Una boda. 
E n Maidirid so ha cQliolwadio el en-
Jaco maíJiiuriioíniilal ¡die. \x fyeWi&fna 
s e ñ o r i t a Mercedes 'Carrasco y Gon-
zález Gastell con led coaiocido joven 
santiandlerilnio don iLeonardo GiíLt^r 
rrez iColomor. 
•Dos i oan)i|iaiy;cinicis furciron l ipadlr i-
nadi'os poir' La imaidro de Ja novia , 
diofta A n a Gomái'Jez Qastell do Ca-
rrasco, y su . t ío don Antonio T u r ó n 
y Boislcá., 
Don Fí ran t ícco Giomááilez Castell. 
abog-ado y secroltario del Juzgado 
de la Laitana, t í o de lia deaposada; 
f u m ó o l aata, en deliegación 'del juez; 
y con él, los'teisliigois; qiue lo fueron: 
poi- ta con'tnaiyente, el doctor Agra-
Sot y GonzáiLez, y los aJjogad'Ss don 
Joisá Garnasco' y don Felipe Am'oyo 
y Gonzóleiz Gasitell; y p o r eil s e ñ o r 
Guitlk'irirez Godoune/r, sivis hermanos don 
Ailbeirto y Anit.cxnio Gairell.y, ingenie-
ro de iCaaninos y don Alejandro B3-
iienguier. 
BemJiiljo lo. umiiófli don Fé l ix dal 
Oaanpo, v i r tuoso sacendote, empa-
rbnrtiado coai ambais famil ias , y des-
ptuás d!e l a icleiremiOania, que tuvo l u -
•glair en el temiplo panroquial ele 
íti Coiücepoión, profusamente ador-
m i l o pana ea laicito, los invitadas pa-
hlxrcffi lal hojhea Riitz, -dioaide les fué 
eerviída u n espléaidido <clunch». 
Dsoc-acnos muchas venturas a losj 
l̂aiiOViCB |3 ñcires tí¡b yut íé r roz-Goi lo-
tocir, qno hani isialido para u n largo 
viajo d'e novios. 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n ¡ a c i u d a d . 
D E L A S N E G O C I A C I O N E S D E PAZ.—El coronel francés Azan re-
cibe en Souk-el-Sebt al caid Had du, i n t é rp re t e en las conversacio-
nes, y le ofrece el automóvil en que dicho, caid se trasladó a Uxda. 
do. iproíbaible que coman juntos en 
la iKimbaj,a:da de Firain¡c¡a. 
El.luinGS,..a mcdiiodía, le obsequia-
r á e l Gobúeraio eon un banquete en 
el .Minás tano de ' la^Guerra -y ,por l a 
tarde, M r . . Steieg. s a l d r á pa ra . Alge-
cinas, donde •oinbarcajrá con direc-
c i ó n , a T á n g e r . 
E l paso de Mr. Stecg. 
SAN SEBASTI.-VN, 24.—Ha pasa-
do con dircclción a Madr id el-,resi-
dcriiío gonaral de Fa-ancia en Ma-
rruecos, M r . Stieeg. • - - ,. • 
Sin novedad. 
M A D R I D , " 24;—-El" parte oficial fa 
c i l i tado esta- noche a I05 periodastaa 
dice íquie viio'ihay noved/ad en las 
zoaiias do nuesliro Protecterodo. 
£ n un momento decisivo. 
UXI>A, 24.—^La conferencia ha lle-
gado l i o y a mn. mamesito decisivo. 
E n l a entroviisr.ia celebrada 
Ai'iun^.S'l^rAIiO'Juk \los (jefas tiie las 
trcs^Defle.g.acáom^s os tuváwon ^ u n ; . ¡ J ~ - j u ¿ ¿ - M - ¿ ™ 0 
dos il-iom y media y no parece m ? f ^ í ú F e r n á n d e z Aceytun. 
em ol ía se manaaira nnngnn pMnc!-) _ A y i e r estuvo en nuestra ciudad 
pió de progreso en las riegociacio-i e] gobernador c iv i l de Asturias, 
nes, tporque «El Pajomito» opone ^ é i s é r o part icular amigo don San-
Bii'empii'G l a misma fuerza de inercia i tiago Fuentes Pila , 
a todos les airgumcn/tos del s e ñ o r | _ D o M a d r i d ha rc«resado ayer el 
da a d.^icavtir o¡ftci!i;i3.)neTi.t;0 .todas las 
c iucdíomes/ tanlo reÉll^es cóimó po-
líMcias. 
Eil .gcr.OTal S imún iba cojauulcado 
sus. üunipiiosíion'es jal Gobierno do Pa-
r í s y éefce hia die decir si se entabla 
r iegcclac i 'n de paz .pin obtener de 
dos Tifeños las priiiic-rívs ^ivrantias 
y l a cxpirosiiión dial deseo do que Ja 
paz .sea verdiad y diuiradera. 
ATo lia.y probabi l id íwias de que l a 
p r ó x i m a r e u n i ó n do las tres- Dele-
gaciiones se coiebre antes del lunes. 
-tWVVVaiVVVVVVVVVVŴVVVV'VVVVVVVW 
E c o s d e s o c j p d w d 
Viajes. 
Procedentes de M a d r i d llegaron 
ayer a nuestra capi tal el .dist ingui-
do ingeniero don Patricio J u á r e z y 
J u á r e z y el culto abogado don Hugo 
Cuurens. 
'WVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVWt̂  
E n p o c o s l ineas . 
B i o u r a f í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
J U A N D E L L I N ! 
N a c i ó este cé lebre p in tor en fecha 
[que se ignora, siendo su maestro su 
•'padre -Jacobo, a quien luego a y u d ó 
«*i Sfiü {••.•:;•.;>.;•.•.,-7>'.-.f;índosn en sus p r i -
1 meras pinturas el templo y una ten-
dencia a mejo-
rar el antiguo 
estilo. F u é uno 
de los primeros 
maestros de l a 
escueila venecia-
na que pinta-
ron, al óleo, se-
g ú n algunos, 
porque sorpren-
d i ó el estilo de 
Antonio de Mes-
sina. E n edad 
avanzada mejo-
ró su estilo, l le-
gando a ser e l mejor d isc ípulo de 
Giorgione y Ticiano. 
No se conocen do Be l l i n i m á s que 
dos composiciones profanas: una Ba-
canal, que se conserva en la ga l e r í a 
Aldcilsnndjni, de Piorna, y una «Jo-
ven absorta en i&u tocador, que se 
guarda en el Maiseo de Viena. Casi 
todos sus cuadros representan vír-> 
genes, santos y escenas rel igiosa». 
Sus pinturas agradas conmueven 
profuindameinte, y s e g ú n los cr í t icos . 
Ayer , aiprovechando una escam-
pada, fueran i s i tuándose j un to a l a 
Gasa de Correos, ' en cons t rucc ión , 
nu t r idos grupos de curiosos que per-
manecieron largo ra to mirando para 
¡arriba. 
Entre los curiosos, se comentaba 
con cierto calor—todo el que pe rmi -
t í a la tarde niebilinosa y un ¡poco fris. 
goríf ica—el hechoi de que u n hom-
bre, en cuerpo de camisa, estuviera 
subido a l a caseta que sirve para 
guardar materiales y , con mliclio; 
cuidado, tirase . a l suelo las te 3 
que l a cubren, procurando, en su 
labor, no hacer el menor ru ido . 
—¡Ese hambre! 
—¿Qué h a r á ese hombre? 
—¿Quién es ese hombre? 
—¿Qué pretende ese hombre? 
Estas y parecidas exclamaciones 
s a l í a n de labios de los curiosos ante 
el hecho insó l i to que presenciaban 
y que s u p o n í a n el comienzo del de-
r r i b o de l a caseta y t ap ia qu.3 cir-
cunda l a o b r a — í b a m o s a decir del 
Escorial—de l a Casa de Comunica-
ciones. 
Cuamidoi el hombro t e r m i n ó de 
echar a l suelo l a ú l t i m a teja de las;, 
veinticinco que fué quitando, los cu- • 
•riosos le in te rv iuvaron con g r an cü-
r ios idad sobre el motivo que le ha-
b í a iinpulsado. a d a r aquel rato da 
fel icidad a los t r a n s e ú n t e s . 
E l hombre, que se ve í a po r p r i m ó -
l a vez abordado por curiosos y pe-
riodistas, r e h u y ó habüar , pero, a l 
fin, faci l i tó u n a no ta oficiosa conce-
b ida en los siguientes t é r m i n o s : 
«El hecho do que se Iraya comen-
zado a qu i ta r el tejado a l a caseta 
de materiales no significa que el P a -
lacio de Comunicaciones vaya a ser 
descubierto al respetable púb l i co . 
Eso, seguramente, o c u r r i r á dentroi 
de t r e in t a o cuarenta a ñ o s , ' c u a n d o 
l a casa haya adquir ido l a p á t i n a d© 
los grandes monumentos naic íonales . 1 
Ent re tanto se i r á pensando si los 
muebles han de ser adquiridos en 
Vitoiria o en I lo - I lo y si l a instala-
ción e l éc t r i ca se h a r á con h i l o de 
h ie r ro o oon hi ló do cobre. 
L o m á s probable es que todo ello 
sé vuelva, a sacar a subasta, con ob-
jeto de dar tiempo a que las casas 
se abaraten y puedan ahorrarse ca-
torce o quince reales, que se desti-
n a r á n a l derr ibo de l a t a p i a . » 
D e s p u é s ¿le l e í d a esta nota, el p u -
blico, divert ido, se fué por donde 
h a b í a venido y el hombre del tejado 
d e s a p a r e c i ó d e t r á s de u n t r a n v í a . 
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L a s f i g u r a s p o p u l a r e s . 
H a m u e r t o L u i s M a z z a n t i n L 
^ ; tós de pmnuniciair su discurso. 
' 1 - 'á al residente gan¡eirail <le Fran-
a en «Marruetaois, Mr . Steeg, sien- dble.qadias rófioños, h a n venido a Ux-
—De Bilbao han llegado a San- &1 Imbiera logrado dar a esas figu-
tander los distinguidos ingenieros . ras contornos suaves p o d r í a propo-
í o n t e r o Esteban y don nérfiele como pl modelcr m á s perfec-
to de la p in tu ra moderna» 
L a Academia do Bellas Artes y la 
iglesia de Venecia poseen sus meijo-
re® obras. | 
Los tres Bollara (Jacobo, Genti la 
y Juan) e s t án considerados como los 
López Oliiván y diol g,en.ca-al S imón J (]jvector ¿e i Sanatorio M a r í t i m o de jeifes de l a escuela veneciana por 
Dice <¿Ú. iPaijaniitO)) que ellos, los ' p a j o s a , don Buenaventura Muñoz í haber sido los primeros que e n s e ñ a -
E L SEÑOR 
( D E L C O M P R C I O ) 
Falleció en e! i h k aver, a los l i a m k ú á 
habiendo recibido los Santos Saeramentos y ¡a Seráicia.i Apostólica 
K * . í . P . 
de] Su «posa doña Aiigela S á r c h e s Segovia; hijoc don Carlos (práctico 
inñiUert0)' do" José (d 'Ctor en Medicina), don Pedro, nofiu Pilar, 
ntnnin «IMXM ri„T, i,::** ,,o Armn frffí-
oña 
ión 
y G a r c í a Lomas. I ron los principios del colorido.—C. 
M A D R I D , 21—En las ú l t i anas ho-
ras de l a madrugada pasada l ia fa-
llecido el conocido ex matador de to-
ros L u i s Mazzant ini . 
Por expresa d i spos ic ión del í iuadu 
no se faci l i tó no t ic ia de su muerte n i 
a sus m á s í n t i m o s amigos, y esta 
tarde se ce lebró el entierro hasta el 
cementerio de l a Almudena , a l que 
por las causas antes indicadas, acu-
dió e s c a s í s i m o púb l i co . 
;; L a muer te del veterano matador 
ha producido general sentimiento. 
» * * 
E l t e l ég ra fo nos ha t ransmi t ido Ja 
not ic ia do l a muerte del que fué cé-
lebre matador "de toros, don L u i s 
Mazzanftini y E g u í a . 
Nac ió este famoso espada en Él -
goibar, pueblo de l a p rov inc ia de 
G u i p ú z c o a en el a ñ o 1856 habiendo 
viajado mucho por F ranc i a e I t a -
l i a antes de, l legar a M a d r i d , donde 
fué secretarlo pa r t i cu la r del jefe de 
las caballenzas Reales en tiempos 
de don Amadeo. 
E s t u d i ó d e s p u é s el hadhillerato o 
i ng re só a l concluir lo en l a Compa-
ñ í a de los ferrocarri les del Medio-
d í a coino factor telegrafista. 
iCuando d e s e m p e ñ a b a este cargo 
en la e s t ac ión de Santa Olal la na-
ció en él l a afición a l toreo, profe-
s ión en l a que br i l ló , como decimos 
a! p r inc ip io , en los ú l t i m o s 20 a ñ o s 
de1 siglo pasado. 
T o m ó l a a l te rna t iva el a ñ o 188̂ * 
d e s t a c á n d o s e en seguida como ma-
tador y llegando a prac t icar el vo-
l a p i é con u n a elegancia y una per-
fección insuperables. 
F u ó a d e m á s u n n o í a b i l í s i m o d i -
rector de l i d i a , siendo el p r i m e r es-
pada que cobró G.000 pesetas por co-
r r i d a . L a mejor par te de su v ida ío-
rera l a d e s a r r o l l ó en tiempos de 
Guerr i ta , sobresaliendo siempre co-
( mo matador de toros, .en l a verdade-
ra acepc ión de l a palabra. 
E n Santader t o r e ó por los a ñ o s de 
1895 á 1900, siendo su labor m u y es-
t imada. 
• Dotado a d e m á s Mazzant ini de u n a 
REBOLLEDO.—COnfí í iAS D E F L O R E S . — Teléfcnos 7»55 y 7-56. 
" "toma, doña Dolores y oon (Jet. vi •: hijos pol ñ os doña Me 
^ ^ o r i z á l í ' . g , doña Dolores Brínuas. doña Ahíonia Gutiérrez, d  
¿dn !í? L"90 w c'on M-"Meí Valle; hermana p^Utica daña >. nmepc i 
lude i ' ' " ' sob:inoit -s y drmás pari-ntiü: rite • - 11 • 3 
a la'" en' 0'n,enden a • i-s Auesíro .•• eñor 'ti sus oraci > es - nsisl n 
" C0'!ll- c<iÓ!di'l cadáver, que tendrá lyíjar >• r, Opil gó, los 
lío di0 <,*8aft' ''a casa mortuoria, calle ne San limeietio núm. 7, ni sí" 
ol't-a COl'íu,rií,re' U a 'os funerales que, cor e< et?rno d -s unso • e.su 
Parró se.Cí^e^rartín el próar/mo martes, a las diez < mejia, en la ig e ta 
l , , °'?UlaJ Santa i acia; favores por los.qu quedarán. remñOcidós. 
.lsa de alma se dirá mañana, lunes, a las ocho y medi , rn la ialesiu 
" Umt 'a"íw cUa<*o-Santander, 25 «ie abri l de I Q . G - K estceienlislmo 
diilal •lmo se'ior ob'sP ' de -•••ra diócesis se h i dignado conceder in-
y<-nri s írj fnrma nrns'nmhrada. 
SAN M A R T I N , — A l a i n í d a l>rimorat ^ . - - T c l é í o n ü 4-81 
E L SEÑOR 
FALLECIO EN ^AHILA EL 14 BEL CCRRIENTE 
A L A EDAD DE 48 AÑl S 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
S u s h e r m a n o s P l á c i d o y J o s é ( a u s e n t e s ) , M a n u e l a 
B i t a , F e r n a n d a , , l ' e t r o K Ü a , J - s e ñ t , í a l o r e s ( H e l i -
g i o s a ) ; t i e r m n o s p í i l í t i e o a J o s é M a p u e l P é r e z , M a x í -
? n i l a n o P a n d o , A m o n i o F e : n á n d - z y J a c i n t o C e l i s ; 
§ 0 i r n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S u p l i c a n fUis a m i s t a d e s l e t e n g a n p r e s e n t e e n s u s 
o r a c i o n e s y a s i s t a n a l f n n e r ; . ! q u e , p o r e l e t - r - ' O d e s -
c a n s o d é su - a l . n a , se: c e l e b r a r - i e l m i é r c o l e s . 2 8 , a l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a , r n l a i s l e s i a p a r r o q u i a l d - i C o -
m i l l a s ; p o r c u y o s f a v o r e s l e s q u e d a r i m t t e r n a m e n t e 
a g r a i e c i d o s . .• , n . ' 
C o m i l l a s . 25 d e a b r i l d e 192G. 
esmerada e d u c a c i ó n y d& una cul-
t ú r a nada c o m ú n , d e s p u é s de ha-
berse ret irado del toreo, se' dedicó 
a l a piolítica, l legando a ser suce-
sivamente concejal, diipntado y go-
bernadoir. T a m b i é n fué subdirector 
de Seguridad. 
E n los ú l t i m o s a ñ o s , ya adhacoso, 
v e í n í a - p o r los veranos a Puente 
Viepgo, donde pasaba l a temporada 
b a l n e o t é r á p i c a . 
Descanse en po^ el que fué popular 
torero y reciba su f a m i l i a nuestra 
m á s sincero p é s a m e . 
\\\AAA.VVVVVVV\AA/\AAAAAA-WIAAAA/VVVVVV\VVVV̂ /V 
De? G o b i e r n o c iv i l . 
L a p l a g a d e l a l a n -
g o s t a e n L i é b a n a . 
A c o m b a t í i fa. 
Se ha ordeaiiado quo el ingenaoro 
agrónoimo, laeflor b airón de Beonle-
gui , sa^ga uparía e l valle de l i é b a n a , 
dondle l a p laga dle l a langosta, que 
hace dios teaniparadas \iilene baeden-
dio su laipiámrcián, icicmsütuye m l a 
Qldfiuaí u u sario piedigro, a l extremo 
de DÍmipo&ibilatar y a las labores de 
l a aiiega. 
Dicho ingeniero e s t u d i a r á las me-
didlas a adoptar; contra tan temrible 
pilaiga. 
E l puente de Unquera. 
¡Ayeir fueíron llevadas a cabo Ins 
pruieibais dliniáimicas en el nuevo y 
•miagníco puente en Unquera, prue-
bas que dáetron u n reisultado coan-
plet amení'.le satiisfiactoiriio l 
•Entre las peirsonaJMadles que asis-
itiaroíii figuraren cft 'iinigainfiero ]e.fe 
de Obras p ú b l i c a s don Leopoldo So-
ler, e l gobomadar cávil de Oviedo, 
don 'Satmbíiage Fiuemtes Biüa y el dé-
legado gubt imat ivo don Vicente Por-
' t i l l a . 
Termiíniada l a eercamonda se cele-
ba-ó u n osiplénddido banquete. ' 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
( ' OOTOH E N M E D I C I N A ) 
que fal leció en Santander el día 26 de abril de 1926 
a los 30 afio j de edad 
habiendo resibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostóliea 
W - i , P , 
Su espo-.a doña FU na Holtm^nn; su hija Sofía; madre doña Carmen; 
hermanos, hermanos politl os, tía, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G * N a sus amistades le encomienden a Dios 
Kuestro Señor en sus o, aciones, por lo que les queda-
rán recono' idos. '. 
Todas las misíis'que se celebren el lunes, 9.0. en las iglesias de San 
Fnwclsco, Compañía, Santísimo Cristo, Consolación y capilla de los 
Padres Agiiítinos, serán apñcadas por el eterno de.'canso de su nlma. 
El excelentisünp señor obispo de esta diócesis se nu uignuüo cotice-
der indulgencias en la forma acostumbrada. , 
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'El fsefioíi' Ünvj i Elóségii i nci puilo 
asistir par «ütK ni'jciras oeü-pa^ioaiesá 
A Valdecüta. 
E n l a iiinfLaínia ide hoy, y aicoinpa-
fiiatlu dfel gipbsrumdor c iv i l de Ovio* 
do, ücñor sjükpMss PiJa, i r á 'el se-
ñ o r Oreja Kl^seg-ui a Valüec i l l a , con 
pxopásiibo do en.contii'a'i-sc presente 
a l aleta 'de cintrega elle.las insignias 
die .la Orden de M a r í a Ln isa , a la 
cTistánguida sobrina del i lustre pro-
cer m o n t a ñ é s miarcfuiéfe de aqué l tí-
tulo. 
La Fiesta del Trabajo. 
Can mot ivo de Ha Fiesta olwora 
ttol Pnianoi-a de Mayo, Mu .Comisión 
cli;.:.'guiada all efecto ha •solicitado de 
lia íi'i'toi'Vi'-ul ,giiib«ra«ait.i.va a.utotriza-
Ctióti .píira, cel-ahirnr d.ícho d ía una 
i i : n . T . ' ó 11 y un m i t i n en su do-
i-nkfiliiO' scoail. 
goixu'ua.dor ha denegado el 
jssirunjijo en cu;a.n;to a lo piiianero, coa-* 
CfidlíiT-dcle pa\ra lo segundo. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
D e s p u é s de recibir los Sanios S&= 
crinnentos y la bóncíicióü apos tó l i -
c'a, h a dejado de ,existir en esta ciu-
dad el prestigioso ei j i i ' i ic ia .ni i- don 
^Antonio ('.oiizirlez-Torrt! Soto. 
E l difunt a señor gozaba en San-
t a n d e r de n i u m e r o s a s * s i m p a t í a s y 
iun i s tades , conseguidas con su fcra:tü 
afabie, e a r á c i c r franco y c a b a í l e r e -
>sidad iiita.chab.1.0. 
L a muerte del car i tat ivo señor ha. 
pido s o m i d í s i m a . 
Descanse en paz. 
A su desconsolada" esposa dnoa 
¡Angela. Sánchez Segoyia.; hijos, en-
tre los que se ciu uta nuestro frue-
r ido aniigi) pa r t i cu la r el li\tftligen-
ie p ráe t i cu del ime i io don Canlos; 
hi jos pout in is y (haiiás f au i i l i i en-
viamos iiueslro s inceró {lésame. 
* * *• 
"En M a n i l a ha falleci, lo«el bonda-
doso s e ñ o r don Francisco de la Va-
r a Moheda, dcs'.ui's do recibir los 
pantos Saeramcnlii.s. 
E l . fa]l:ciiiiieii ,ro d d s eño r Va^a 
Moheda, que contaba con numero-
s í s i m a s amistades en nuestra pjfo-
vincia , j)rincipal.mei;te en Comillas, 
fuv cansiidii profundo Sfentiínieiito. 
Descanse en paz. 
A sus hermanos don P l á c i d o , don 
José , d o ñ a Mammhi . d o ñ a Ri l a , do-
ñ a Fernanda, doña Petronila, d o ñ a 
Josefa y d o ñ a Dolores: hor nanos 
p o l í t i c o s ' y demác- famil ia enviamos 
nuestro sincero p é s a m e . 
M a ñ a n a se cumple el cóa.rfco ani-
versar í : ) del fallecimienio del p res t í -
iíioso doctor en Medicina don Ra-
m ó n Sáiz de Varanda y C^me?. 
Con lan triste motivo reiteramos 
nuestro p é s a m e a su v iuda d o ñ a 
EJena HiíJImainm, i lu ja Sof ía y . de-
más: familiares. 
E l v u e l o M a d r i d - M a n i l a - T t í k í o . 
d e 
B H i p i L - c f l i m m m , 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5, \ 
S m ó s de Escalante. w.-Teléfono 8-74! 
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¡ D r . L l e r a n d i G a r c í a 
I Especialista en enfermedades del ^ 
E S T O M A G O . H I G A D O . I M E S -
TINOS y ANO. 
RiíVOS K.- l í lBDIGlf ía eSUSüflL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, g. 
L e s p o M e M r i m l S i e r r a I 
M E D I C O 
Especialista en enfermsdades 1J2 la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radiotsrapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. g-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A L'iVA 
¡ • i 
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D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS y GJ.\ECOLOGJA 
Medicina y cirugía de esta especiali' 
dad.-Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21.—Teléfono TO-ZT. 
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Partos j eiilerineÉte de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
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A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuíía de 3 a 5 
B U R G O S , 1 , S E G U N D O 
Declaraciones de Estévez. 
E l impor tante pe r iód ico anadrile-
ño «El Sol» pnblioíi la siguiente i n -
teresante información : 
« A M M A N . 22 (19/10. R. F.) .—A las 
siete ele la m a ñ a n a de! d ía 11 de! 
actual salieron los tres aparatos es-
paño le s piilotcados po,r los capitanes 
Lor iga , Oallarza y el que milaga-o-
samente os ha-ce este relato de m 
Cairo, para cubrir los 1.400 hikV.ne-
ti'os quc.seiiaran a dicha ciudad do 
la de Bagdad. La Tiavegación a é r e a 
fué feliz hasta dar v iEta a la ciudad 
de J e r u s a l é n ; pero tan pronto como 
perdimos de vista la ciudad santa, 
el t iempo empezó a empeorv . 
R á p i d a m e n t e fué deisiilaado bajo 
el aparato el pa í s lu'M.ico. Relé.n, Jc-
r icó, el vio J o r d á n , el Mar Muer to , 
despertaban en uosotaos ernocionos 
sin. cuento. Entramos de lleno en e¡ 
d&sie.vto de Arabia y, d e s p u é s de 
llevar cinco horas y media do vuelo., 
una ave r í a imposible de ser pséyis-
ta en mi aparato hi.ro que pe rd i é r a -
mos gran parte de la gasolina ; to-
dos los esfuerzos del mecánico Cai-
vo para remediar la ave r í a produci-
da en el d e p ó s i t o fueron inú t i les , y 
al cabo me v i obligado a descender 
en p.leno desierto, pero en l ínea recr-
í a d-ei Ragdad. 
E l alerrizaic fué hecho con toda 
fortuna. 
Sin gasolina, sin a q u í y sin comida. 
El avión t o n l ó t ierra en la inme-
diación de varias duna?, y cuando 
sobre el desierto comenzaba a des-
encadenarse una violenta tormenta 
de arena. R á p i d a m e n t e , secundado 
por el mecánico Calvo, p roced í á la 
r epa rac ión de la ave r í a ; pero cuan-
do pretendimos reanudar el vuelo, 
notamos qne en los depós i t o s ape-
nas qued í iba gasolina ; casi toda- ia 
h a b í a m o s derramado en la ruta- se-
guida hasta allí . Para que nuestra 
s i tuae ión fuera- vordadevamente te-
rr ible en aquella sol i tar ia l lanura, 
al salir de El Cairo no h a b í a m o s r e -
cogido, por olvido, la p rovis ión de 
v íveres y agua. 
Decidimo-s esperar cuarenta y ocho 
horas junto al aparato, ya que de la 
base a é r e a de A.mman era induda-
ble que h a b í a m o s sido divisados, y 
que sa ldr ían en nuestro socorro, ca-
so de que recibieran aviso de lo que 
nos h a b í a ocurrido ; pero a la- cua-
renta y ocho horas la perspectiva 
terr ible de, mor i r do hambre y de 
sed nos hizo poner en camino para 
buscar socorro, y*ccn l a esperanza 
de ser auxiliados en r u t a . Xo? ha-
l l ábamos a unos trescicnios ki lóme-
tros de A m m á n . 
Anlcs de paito-, de íe ru i inac ió . : 
que adoptamos después de meditar 
largamente sobre lo angustioso de 
nucr-tra s l l a ac ión , dejamos colgado 
f-n el volante, y en forma bien visi-
ble, un t iozo de cart idina. en el qur: 
d á b a m o s minuciosos detallos acerca 
de la ruta que p e n s á b a m o s seguir y 
l a c a n l "alad do agua, recogida del 
radiador, do que podía-mos dispo-
ner. 
La penosa marcha a f a v é s del de-
sierto.—Sin anua y con los pies lle-
nos de llagas. 
En un rcc ip icn l f echamos toda ?1 
airua que conseguimos extraer de! 
radiador, y metimos en los bolsillos 
las pocas provisiones do boca- de 
que p o d í a m o s dispone1-, b-roi esca-
sas para tan larcra t r aves í a . No se 
nos ocultaba lo difícil que ora lle-
ga)" hasta un punto donde pudiéra-
mos encontrar auxi l io ; pero coníiá-
bamos en que los aviadores ingle-
ses, que indudablemente sa ld r í an en 
busca nuestra, l og ra r í an descubrir 
nuestra «marcha a t r a v é s de la llanu-
ra de arena. • •; 
Observa ndo los astros duran i o U 
noche, l o g r á b a m o s orientarnos du-
rante nuestra penosa t r aves í a . Por 
el día el calor se elevaba a 120 gra-
dos, y no' consegu íamos encontrar m 
una sombra que nos guareciese con-
t r a los rayos ardientes del sol. Por 
la noche la temperatura descend ía 
a cero grados, pues hay que adver-
t i r que c a m i n á b a m o s por una mese-
ta a 900 metros sobre el nivel del 
mar. 
Las fieras, los reptiles m á s asque-
rosos v toda clase de insectos nos 
causaban todo g é n e r o de mc.lcsíiaí-
por la noche. 
A.1 tercer día de marcha, el mecá-
nico Calvo ze extravio con las ar-
mas que l l e v á b a m o s para de íende)^ 
nos contra un posible ataque da les 
fieras, y t a m b i é n se l levó consigo 
una gran parte de l a provis ión de 
agua. Yó q u e d é s in recursos y casi 
perdido en aquella ex t ens ión sin l i -
mites. No obstante, confiando siem-
pre en llegar a l t é r m i n o do aquel 
penoso calvario, r e s i s t í cuatro d í a s 
m á s y con t i nué marchando. 
• S in beber y sin comer : con el tra-
je .completamente destrozado; con 
profundas heridas en los pies, que 
llevaba descalzos; con cxicnr-as quo-
maduras en la p i e l ; con grietas pro-
ducidas por el calor en l a boca, -len-
sai a" y garganta y llagas en todo ea 
cuerpo, con t inué marchando, y sólo 
una- fuenca niDral extra ordinaria me 
hizo Uégar hasta- los pozos llamados 
de L i m i r i x , d e s p u é s d é un recorri-
do dé 19o k i l óme t ros . 
Somos recogidos po;- los aviadores 
ingleses. 
Allí , compiet amento extenuado, 
fui recogido, aü fin. por una patru-
lla de aviones b r i t án i cos , y allí sú-
pe t a m b i é n que la Aviac ión inglesa 
no h a b í a cesado un momento do vo-
lar casi a ras do t i e r ra sobre./d de-
sierto, buscando nuestras I raeüa? . 
Merece toda- clase de elogio^ esie 
rasgo do humanidad de que han da-
do ejemplo los aviadores br i táuicon. 
o d i s e a e n e l d e s i e r t o . 
L o r i g a y G a l l a r z a h a n l l e g a d o a S a i g ó n y p r o b a b l e m e n t e e l 
t e r r i z a r á n e n M a n V a * 
M i mecánico Calvo fué descubier-
to y recogido al d ia siguiente por 
los aviadores ingleses. Los dos nos 
h a l l á b a m o s en estado grave, por las 
penr.'id-adcs sufridas y por las heri-
das. * 
U n a vez hospitalizado en A m m á n , 
y en parte A repuesto de los slaf ri-
mlentos, deseo con todo entusiasmo 
proseguir el vuelo a Mani l a , ya que 
el av ión se encuentra en buenas con-
diciones para reanudar la tentat iva. 
S e r í a muy doloroso para mí que no 
se me permi t ie ra seguir el vuelo, ya 
que tengo él pleno convencimiento 
do llevarlo a cabo con el mismo apa-
rato y con éx i to satisfactorio. De 
todo corazón los saluda M a r t í n e z Es-
tévez».—Abd-el-Kader. 
Llegada a Saigón. 
SAIGON, 2-L—Los aparatos er-pa-
fiol.es núnier i ) s 29 y nu que salieron 
esta m a ñ a n a de Rankock l legaron 
sin novedad. 
El de Lo r iga a t e r r i z ó n l a una de 
la tarde y el de Gallarza 50 niinuto-s 
después . 
Fueron recibidos por e.l cónsul dé 
K^paífa, a.ntioidndcs y aviadores^ 
s i r-1 M l o 1 >1 • nn i ad istmos. 
Los aviadores epnafio'e? di i nii 
mje el vuelo lia.hía salo bastante "di-
fícil a causa de la niebla consiaolo 
(Tire Ic^ obligó a olcvarso a gran al-
I n r a sin que por ello padieran ver 
t i e r ra . 
M a ñ a n a r o p a í a r á n los anora to í ; r 
si esto" r me dan en condicione:! em-
•nvMolp.riin el vuelo con d i recc ión a 
ITanou. 
h o n o r d e u n s n h i o h i s t ó l o g o . 
S o l e m n e e n t r e g a a l A y u n t a , 
m i e n t o d e M a d r i d d e l m o < 
n u m e n t o a R a m ó n y C a j a l , 
El acto de la entrega, 
M A D I U D , 2-1.—A las once y me-
d ia de l a m a ñ a n a sé verificó la ce-
remonia de entregar al A y u n í a m i c u -
to de Madr id el monumcnlo a 111-
m ó n y Cajal, enclavado en el Ret i -
ro, frente a la Casa de fieras. 
El monumento, obra de Yic to r io 
Macho, fué elogiado u n á n i m e m r n l e. 
Los primeros en llegar fueron los 
ministros d é Ins t rucc ión públ ica y 
de E-tado, el rector y el v ice rec ío r 
de l a Facultad de Medicina y los de-
canos de las Facultades. 
merecida a un sabio modesto 
dió a sus esperanzas en la juve^ . . 
e s p a ñ o l a que tan to entusiasmo t 
a d m i r a c i ó n por su maestro esr^ 
de-mostrando. 
l lecuerda la reciente concesión (Jei 
Gobierno otorgando la Medalla 
«Plus Ul t r a» a R a m ó n y Cajal y 1̂  
mcntnndo que no pueda itnpoj^ijj 
púbil icamente la- medalla ai S(L]̂  
porque, llevado de su modestia, L 
h a b í a asistido a la entrega de] ^ 
numento. 
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D e c l a r a c i o n e s d e d o n C é s a r S i l i ó . 
N o c r e e a c t u a l m e n t e p o s i b l e 
l a u n i ó n d e l a s d e r e c h a s . 
D A E l p E i i C m , 2-'i.,-.El !lustre ex 
irilniiyir-o Vibn. ' j fc^s i r SWió, que s-e 
enicacisii-ia cia-c-í-a c.i.nidail, ha diciro 
que di^(a]piQr,3cúd.o Manea, desapare-
ció ol nr.iaiu:¡:.-aiio. 
Ksrecj wc&— a-iTa.'iiIó-Hd-39aparecido 
iHiKislro: Uüi'aido jefe, dcubcinos arian-
tecra;- e l C-CI:;I.-•.•..!:.•) dé cci'duK ccr i 0^-
p&D I ' '•-n c? a ' un^ l . ra coimimión i d e j -
b'gica y af;-.!'r a les ac!Hi,io'c;n¡.¡0:1-
tos pul'!'eos SÍSÜJ seai'tia- codicia por 
el Ped ir. ' . - . 
HSfcDamtí'b ÍM c! i"rnn"ba;nie3ito de 
l a airtiigiia ivoilfitíeia digo que se de':-:-" 
i:!(';--n..aia or/:\y d i que lo píc-duje--
93 i ': ' , .no do Ki 'Vjra . 
Crc3 T-I F j ñ o r Siitó niaiiy d iü-:*] , 1 n 
h s Mi, ipífádis rw-luialc^, lírjá u n i ó n 
áfe de!echas. Piara pod-irlo realizar 
aeiiia po^GfjjiO' que sus coiupom-Kiro^ 
•ce ¡iLMK"lVa.--Ti •en ciertoc jmoros que 
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D i \ S o h ' s C a g i g a ! 
V/A5 URINAPTAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de u a 1 u de 3 a 4 i\2 
S A N JOSÉ, 11. H O T E L 
r -u. ' ic í ía (básiice-s pa ra llegar a la 
un : Vn. 
IB] Pr.ir!.a-m;:.r..:o, a Micflo del señor 
S;ii(), rio porilfá siiijsiÍBitir de la mis-
il 1 : onna que a n í e s , pues en el . e 
!;.;i:-üiin e;! Uempa la/:i.>.»ia'..ablejiíe3il?. 
fíaibriá que C ^\:-:.:' '.KI> ot.ro eficaz, en 
el qne cv.lu vieran 1 epno&eníados to-
dos IOÍ eleoneintos dü l a v i d a act iva 
tiani'an'al. 
!•- • 1 "') • l ' -ónrs 'L :\v 'a cul tura , 
(j::: i ' i Ja a.U'ianiMnía a l a s Uijivcí.o-
d::-' 
T a i ' n ó diciendo qua ól, siendo 
iji'l'iiisnpo, se inllkirosó por l a ddfusión 
•' I N .'an; efi :ui2¡a y que píú&a¡S0 y 
fuiió lia oreaeJón. de n m e ñ a s es-
cuelas. 
D e s p u é s llegaron otros invitados, 
el alcalde con una nut r ida C o m í - { n a j e a nno de los españoles 
sión de coúvejales , el p res ido í i t e de [ i lustres de estos tiempos, 
la D ipu t ac ión y diputados, los é s t a - EJ doctor Tello leyó Unas caartl. 
lias enviadas por Ra-món y Cajal ex. 
clisando su asistencia. 
Cajal se muestra en esas cuartj. 
Has agradecido al Rey y al Gobicr. 
no, que han honrado la eerenioajd 
y agradece t a m b i é n la erección ¿ 
su monumento, aunque es contrajo 
a la erección de monumentos cu w, 
da, porque para- aquilatar los mérj. 
tos do un hombre es necesaria la 
porí j i r c l i v a ideal del ti-enipo. 
Para este homenaje- no eucuentó 
que tc'irra m é r i t o s inficientes. 
solas premias son la Religión, ¿j 
amor al trabajo y la confianza m 
los drs l incs do E s p a ñ a . 
Af i rma que l a grandeza de un p¡¿ 
no r-.lá solo en su esplendoi' rnüi. 
tar y en sus manifestaciones arl'gti-
car-, sino t a m b i é n en la labor cicnti-
fica. 
Creo que la s i tuac ión de Eapafn 
'na mejorado mucho y muestra su 
-onfianza para lo porvenir. 
Por su parte promete seguir en 51; 
modesto trabajo, confiando en que 
nront-o a l u m b r a r á el Sol glorioso de 
'a Ejjifanía, de E s p a ñ a . 
Se descor r ió d e s p u é s la cortina 
nio ocultaba l a parte principal del 
monumento y es ta l ló una salva do 
aplausos. 
| Inmediatamente comenzó el desi-
I ]c-
A I pasar ante ol monumento los 
, tiage Raííión y Caía!. 
I . 
diantrs con las bande ra do las Fa. j ¿.c ]a Escuela de huérfanos de 
cultades, les arumnos del Colegio de ^ l ^ g arrojaron flores. 
. A l marchar el Rey le ovacionaron 
 
numeroso l íué r fanos de méd icos 
púb'icO. 
Poco antes de llegar e í Rey e n t r ó 
en el pasco de coches del Retiro el 
au tomóvi l en quo iba Primo de R i -
vera. 
Esta so a p e ó y / fue a'"pie hasta"é!" 
lugar en. que e s t á el monumento, en 
eúyás gradas se h a b í a n colocado los 
escolares por grupos y por ' bande-
deras. • 1 
Pr imo de Rivera se m o s t r ó muy 
rr . í : .i'c-.ho por el entusiasmo y la 
admi rac ión q u é mostraban hacia- el 
maestro las juventudes universita-
rias. 
As í se lo dijo a varios escolares, 
í con los que conversó breves monien-
S> r i fun l é m á s fué porque no tos. 
Jin.bfa fd:ja:i.'0. 
C A R L O S R . C A B E L L O 
.Partos, cnferm5?daries y cirugía tíu la mujer. 
((ijNKOOLOr.IA'í 
. M E D I C I N A INTERNA 
De is a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 a 2, Cañadio, I , segundo. 
Excepto los d í a s í e s t i vos . 
Es c! tema obligado en p e ñ a s , 
tertulias y reuniones de ..S'nnt-andcr. 
desde que en uno de los eseapn-ates-
d d estable-imiento LA C A H P W A . 
Casa Soler, establecida en, las esca-
lerillas del Puente, -sp halla eicpucs-
ta una a r t í s t i ca y detallada exposi-
ción de la pcp.ülár maj-ca S A M A , la 
t inta reconocida como la mejov pa-
,ra toda clase de plumas esti lográfi-
cas y para oficinas. 
Recomendamos a nuestros lecto-
res tfé do jen do visita1' la ("•asa men-
cionada, donde serán obsequiados 
con un. fr.-rsco grat-uíl.o de t inta S.\-
M A azul- i tegrá , especial para ésfiílo-
gráficr.s . 
Hoy la frarc de moda es: La T I M -
A las doce men-^s (.ua^do llegó el 
P'-y Qpn el mairgüés do Yinr.a y ocia,-
pó un '--illón jun io ni monumento a¡ 
lado del doctor Cortczo. 
Deír;1-> se colocaron los represen-
tantes del Gol>ienio y d e m á s inv i ta -
dos. 
El conde de Jimeno dió l e c í n r a 
al tarso del doctor Cortezo. 
D i io que entro todias las cosas ad-
ráii'ablcs (ine tiene E s n a ñ a ocupa un 
puesto, pi ineipal la labor científica 
de Rmn')?! y Cajal, conocida en el 
mundo en i ero. 
Xo co!)'-;.jora o1 momento prppicíb 
pQi$a «;311.-ilav nombres de e spaño le s 
quo han conseguido elevar el. nivel 
pa.írit) con .su labor p r o p i a : i>r-o 
dc-imt's Inetio se miedo civar a Ra-
in ém y ( aja! como pcrE,óaajfe univer-
sal do la (i.oncia investigadora. 
Ag-radcce la presencia del Rey y 
del G p b i é í n o y í o r m i n a haciendo a! 
Director; do la Gof^i de Leche. 
Médico especialista en enfermedades1 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-02 
COMPAÑÍA AURORA REDONDO-VALERIANO LEÓN 
Tarde, a las siete en niroto.-H." de abono. 
Noclie. a las diez y Bic^ia. 
L A " V E N Q A N Z A D E D O N M E N D O . 
E x t r a o r d i n a r i o é x i t o c ó m i c o . 
a q u í n S a n t i u s í e 
m m n , m \ i v oioos 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a J y de 4 a 5, 
Wad Rás, 5.—Teléfono 1-75, 
tWVVWWVVVWWWX *VVVVVVVV1'V>/V'VWW'V\'X.W-V 
TA S A M A , nij.re vence. 
•\\\\\'ivvv\'.\,vV\vvv\vi.-wwvvv\vvvtv,w'w-vwwv ali-addo entrega del monun ' m n . 
los escolares. 
Comentarios de la Prensa. 
Todos los per iód icos do esta m-
che dedican a r t í cu los altamente elo-
Glasos a Ramóiv y Cajal cep . - -ai^ 
del homenaje que se le ha rendido 
al descubrir su monumento. 
E l diar io «La Nación» publica na 
a r t í cu lo t i tu lado «Maniobra evitada. 
—Initelectuales verdaderos y falsos 
sos intelectua.les-\ en el que oopiís 
la nota oficiosa facilitada anoche a | 
la Prensa y la comenta diciendo qií 
todo fermento de ca rác t e r dinolven-
te debe ser ahogado sin tolerar ál 
desarrollo, por uno u otro medio, 
Hace f a l t a — a ñ a d e — q u e ce*? «a 
especie de nimietismo que cultivai 
v a r í e s s e ñ o r e s que aparecen con tí-
tulos de eminentes sin haberlo 
mostrada en la menos ocasión.. 
La inlclcctnalida-d, cuando lo Mj 
d e v o r a r , es la m á s obligada a dar 
eji inp'o de acalaaniento y discjpí 
na a los Poderes públicos. 
VV\ \ VAA'VVVV'VV\A\'VAAA.AA VVV\VV'VVV'tVVAA,̂WlW* 
A u t o m ó v i l e s " B e r l i e f 




Los an ton ióv i los P E P L I E T soiil* 
que nnis han llamado la aicac»1'1 
en !a Exposic ión de Madrid p"r # | 
Ponitas l í n e a s 
Excelente consirucciún 
Precio oxlifi rdinañ* 
Aidcs do adqu i r i r un aiH iaw"-' 
visite la Expedic ión Borliot, 
A R A C I L , Burgos. 17.—Santand»' 
X u i o m ó v i s p s P A C -
luí 1 M—a—wawwaaw 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 51 
| San Francisco. 23.—Teléfono 3-48 ( 
vvvvvvvvvv-vvvvvvvvvvvwvaA. VVVVX-VVVVWAOA/̂  
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Especialista en las enfermedades 
del SISTEMA NERVIOSO 
Suspende su consulta, por ausenciit, 
hasta el día 3 de mayo pródimo. 
Heñios ícii ido ocasión do admivar 
el ina.miílico au tomóvi l «PACIvAR!) -
condi 'cvión inter ior , ú l t imo modelo, 
q m dirrante r l tic^mpo quo ha dura-
do lá ]•'.> i:ri3¡fióa de aut.omovi.les ce-
lebrada en estos d í a s en Madr id 
han tenido expuesto en su Standar 
l a tan afamada marca do coches. 
Ivde .ma-gnúico au tomóv i l ha sido 
vendido a don Angel Yl le i i por el 
rrnresontanto de los a idomóvi l e s 
<;PACKARD-> por Santander y su 
provincia, nuestro dist inguido ami-
go don Manuel Castellanos, a quien 
felicitarnos y deseamos muchos éxi-
tos con 'tan renombrada marca de 
au tomóvi les . 
-".X WW-WW-WA WW WWVWV/ VVVVVVV'\/VWVVVVW\/, 
O c a s i ó n " F o r d " 
F O R D chassis rebajado, ruedas 
ídmdadar i Miche l in , pnosta en mar-
cha a toda prueba pesetas 1.250. 
FORD en port'eoto estado, puesta 
en marcha a toda prueba 1.250 pe-
setas. 
A R A C I L . Curcos, 17.—Santander 
C'ontrs.tó el conde do Val 'ol lano, 
mostrando su gra t i tud , en nombre 
de la villa-, por l a on í rega del mo-
nnÍK-eníó y por quo el Rey so hubie-
ra- asociado al acto. 
Ded icó cál idos elogios a la rovso-
nabdad de l lannui y (""ajal, cn-i^ra-
í-ulándoí-e de ' que haya' en, E s o a ñ a 
científicos cemo él. como Menondez 
Pidal y como Torres Quevedo. cu-
yos nombres resuenan gloriosamen-
te c-n el mundo entero. 
En este momento los escolare;?, 
C u r a reumatismo, lumbago, 
t ica, torce-duras y toda clase d6 J 
lores. Precio. 4 pesetas. , 
Los t e n é i s en la Casa 
los mismos precios que los coi 
que estaban pugnando por oír el dis- tes, que ya no se llevan. [Guefl»/ 
curso drd abrddc, rompieron el cor - jp i i sado ant iguo! Pedir siemp^ r 
d ó n que fonnaban los guardias y se | sa<jo Fr ivol ina . 
anta-ron hacia los sillones del 
Rey y detl Gobierno. 
El conde de Vallellano a p r e s u r ó 
su discurso, recogiendo el entusias-
mo de los escolares en un acto co-
mo el quo se estaba celebrando, lo 
cual ven ía á d e m o s t r ó r la devoción 
que t e n í a n al maestro. 
A con t inuac ión Pr imo de Rivera 
dijo que el Rey lo ordenaba mostra-
se su sat isfacción ante un acto cemo 
el que estaba- presenciando y que 
era- justo premio a un sabio. 
Calificó el homenaje de justicia; 
C A S A B A S A V E . — b . . ~ — 
IVVVVVAÂVVVVVVŴVVVVVVVVVVVVVM 
Vean tar i fa y modelos. 4i 
BLANCA. 1 
R e S o j e n a S u i z a 
Relojes d<? todas clases y formas W 
plata, plaqué y níqm 
A M O S DE ESCALANTE. I m 
C O N F E C C I O N E S D E S E ^ O ^ 
C A L D E R O N , 21 , P R l N C l ^ 
| DE A B R I L DE 1925 _ ......n.- , . áitCuW*»* i 
¿ u r o c a ^ í 
A despedirse. 
V \ D R I D , 2 4 . ^ E i i eJ o ú n l s t e n o de 
Marma estuvo cJ_con.u)dante del cru-
% «Buenos Aires» para despedn-
! del almirante Cornejo, pues esta 
L nm-clia para Cartagena, don-, 
f t S C W ae. buque y 
Ip rende r d regreso a su p a í s . 
Despachos de los mimsí.ros. 
El genera! Primo de Rivera des-
¿ ¿ h ó terapraaó con el Rey y a me-
L d í a estuvo en el ministerio de i * 
fmrai coufereneiando con ei genc-
,^1 Gómez Jordana y Castedo 
Lue'̂ o reoibió aJ conde de Guell , 
don" Emilio Junoy, al comandante 
Mcyncero «Buenos Aires», al pre 
.iglnté do 'a Diputac ión y tres d i -
putódus Je Vizcaya al general Ro-
dríguez Arias y al coronel M i l l a n 
El ministro de l a Guerra recibió 
ai] coronel Millán Aát ray , al general 
Rodríguez Arias y al ba rón de Casa 
os. 
El ministro do Hacienda recibió a! 
akdde y a los presidentes de las 
dámaras de Ja Propiedad, de Co-
mercio y Agríenla de Cenia, a una 
cou^lón de la Diputac ión de Viz-
caya y a los señores que componen 
c} Coaeeio Superior de P r o t e c c i ó n 
a la Infancia. 
El ministro de- Estado recibió al 
funoiona,rio e&pañoi en la Sociedad 
dé Jes Naciones don Salvador Mada-
riaga, d nuevo embajador de Espa-
üa e.n la Argentina señor Palacios v 
¡v una comisión de la C á m a r a oficial 
UYer;v de Almería , que fué a pedir-
le se efectúen gestiones por nuestro 
representante, en los í s t ados Unidos 
para que so le # n acilidadcs para 
la imporíación de uva en dicho pa ís . 
El Consejo de anoche. 
A las diez y media de la noche 
t e r m i n ó el Consejo de ministros ce-
lebrado en la Presidencia. 
A la salida el presidente hizo las 
siguientes manifestacioneiS. • 
E l Conseja de esta tarde ha sido 
dedicado casi exHusivarnente a asna-
tos del jmméfcerio de Hacienda. 
Se ha estudiado t a m b i é n un pro-
yecto, de reorgan izac ión de los Círcu-
los mili tares para poderlos hacer ex-
tensivos a las clases de la segunda 
ca tegor í a . 
Me l ia conninicado el jefe de la ofi-
cina de censura que lia tenido que 
interv-enir en las c rónicas referentes 
al acto de esta m a ñ a n a por no inter-
pretar, a mi juicio—que rio es infa-
lible—el esp í r i tu que allí r e inó . Hu-
bo la ag i t ac ión propia del anhelo de 
los o s í u d i a n t c s por asistir con la 
ag lomerac ión natural y t iunulto j u -
venil que siempre la a c o m p a ñ ó . Esta 
a g i t a c i ó n hay que in te rp rc ia r l a no 
pQn dia.bóik-a in tenc ión , sino en sen-
t ido favorable, como lo dennicstraii 
les efusivos apiauvos tr ibutados ai 
l i c y y al sonar l ; i Marciia Peal. As-
ile dado cuenta de ello al Conseje». 
(.'o.n un poco de buena in tenc ión— 
t e r m i n ó diciendo el general— las 
eróriieas que dejemos a la His tor ia 
©ei'aii más exactas. 
Lurgo el minis t ro de Haclr-nda 
facilitó a los periodistas la siguien-
te referencia: 
DE L A P R E S 1 D K N C T A . - E 1 pre-
sidente, de spués do informar al Cnai-
•F-ojo de las noticias recibidas de :ví:t-
rrligeos, dió cuenta de un. proyecto 
do bases encauzando los Qasittós 
mil i tares y su t r ans fo rmac ión • en 
centros de cultura, ateneos y b ib l io-
tecas, no .sólo para los jei',;;; y (.ri-
ciales-, sino dando entrada en ellos 
a las clases do segunda ca t ego r í a , 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — 
j-Sb aprobaron varios expedientes, 
entre ellos diez de cons t rucc ión de 
escuelas ép diversos puniios. 
D E G R A C I A Y J [ JSTICIA. - .Se 
exandnaron varios expedientes, en-
tre olios uno de un reo condenado 
a invierte pov l a Audiencia de Pam-
i:-lona-, a c o r d á n d o s e proponer ad Rey 
la e jecución dte la regia prerroga-
t iva . v 
D E H A C I E N D A . — E l - ministro 
propuso a! Consejo cil acuerdo de 
rat if icación de bases do la- contribu-
ción t e r r i to r i a l que h a b r á n de regir 
con c a r á c t e r t ransi torio durante el 
ejercicio de 1926-27. 
i Taanhién .&e deJibovó por eL Conse-
jo sobre algunos detalles de la aob-
ca.ción de l a reforma í i i b u t á r i a qüb 
ya Irabía sido aprobada en reunió 
nes anteriore-s. 
So fijó tambión pbi" el Consejo e! 
cri terio a que ha de a ja toarse la rc-
funua de ¡ o s p iTsupi ie i tos de ingre-
sos y gastes en los dist intos depar-
l-:-''n(;nlo-s i irinistcriales. 
Labor del oupremo do Guerra. 
El OcnÉ'ájo Suprcauo de C tierra y 
Mar ina so reun ió , examinando nu-
rircrc-ias propuestas de recempensas-
de capitanes, tenientes v alfúi-Gccs. 
Luego e x a m i n ó los expedientéis de 
CGnc.c.iión de cruces laure-ada-s de 
San Fernando a los tenientes Gabi-
no Díaz y A g u s t í n E c u d e r o y al 
soldado Benito Lafneñite. 
EJ ma.rtes sé r eun i r á para ver la 
causa contra el guardia Civil Vicio-
riano Erra , por robo en despoblado. 
E l jueves e n t e n d e r á en la causa 
.contra- e! legionario J i igue l Sebas-
t i án Díaz , por deserc ión , y el sába-
do ce leb ra rá pleno de Ja Asamblea 
de San Hermenegildo. 
¡ n ¡ o r m a c ¡ é n d e p o r t i m 
¿ C a n t a b r i a se ha colocado al 
lado de C a t a l u ñ a ? 
No hay duda de que Cabot es, r i -
ño el más , uno de los m á s háb i l e s 
deportistas con que contamos en Es-
p a ñ a . 
Hombre de iriir.iativas y de acción 
y amante de la preponderancia ca-
talana sobre el mayor o inf-nor in-
flujo que puedain ejercer el resto de 
las regiones, Cabot, excelente diplo-
m á t i c o a d e m á s , va- siempre deiec'v:: 
a lo suyo, y l o -suyo ya hemos dicho 
que no es otra (.osa que colocar a 
Ca ta lu í í a a la vanguardia del depor-
to en lo que al ba lón redondo se re-
í iere. 
Y como su personalidad nesa nm-
cho en las Asambleas.nacionales, Ca-
bot se aprovecha- bien de esa favo-
rable circunstaincia, haciendo co 
sionos, cuando le conviene granj 
se la voluntad de alguno o de 
lióis delegados, o •maiileniendo i : 
xibleincntc -.su cr i te r io cuando es tá 
seguro de que ha de apoyarle la ma-
yor ía . 
Pol í t ico a la moderna, Cabul sabe 
de sobra lo convenicnt 
mar estados do opinió 
pre te i : de re vo l ucion ar 
|.si el tiempo no se e m p e ñ a en amaf-
garnos la oxisteneia ! 
E l Osasuna y el Racing, cuyas M -
chaiá amistosas ofrecieron siempre 
un supremo i n t e r é s , vuedven a en-
frer.'tarse en les Campos de Sport, 
del Sardinero, tras un intervalo cu 
el que 
aciu 
ios ctos ©quipos supieron me-
grandeimente sus anteriores 
i o n es. 
«roiillo.s» en el campeonato re-
)nal, v los rae 





miento de un orgam; 
previos trabajos apr 
los Clubs coincident 
eabe, y como cuenta 
con el anovo de Gáilú 
A y e r s e f i r m ó e n B e r l í n é l a n u n c i a d o i r a 
t t e r r a n e o o n 
El Senado de los Estados Unidos, 
por cincuenta y cinco votos contra 
treinta y dos, acaba do ratificar el 
acuerdo de 12 de noviembre ú l t imo 
sobre las deudas italianas. So han 
publicado solamente las anualidades 
que Italia p a g a r á a Amér ica . Las 
wmditiones económicas impuestas 
por los Estados Unidos permanecen 
todavía, en la sombra. Pero los ca-
pitales americanos acuden a la in-
dustria i ta l iana y desembarazadob 
de ¡eisto cuidado exterior , puesto a 
flote, puede la galera i ta l iana bo 
gar hacia sus destinos -coloniales. 
Las manifestaciones tu ni¡il i uoaas. 
a las que ha dado lugar el viaje de 
MasSe-Hrii a L ib ia , han afirmado 
vf.k-idad-c:; de expans ión , pero sin 
prnisar los l ímites . A l a vez esas 
vcltiidades pa.rece que han ido tam-
bi6n hacia Austria- o el Afr ica del 
Norte. A l presante mi ran hacia un 
mi-s 1-a.Tgo hó i i zon to . Se. han cuta-
ble-do negociaciónea con Ingla ter ra 
pára la penet rac ión económica de la 
Abjjaaia, uno do los úl t imos t e r r í t o -
n'os indepen dientes de A inca- Las 
ba/ser. navaJ.es de Rodas y otras han 
wdn fo.t-Uficadas. A d ispoí ic ión do 
Orecia han sido puersta-s armas (so 
•b-ce qué 'oí Gobierno del general 
Pángalos acaba de comprar 100.000 
fudles en I tal ia) . Y T u r q u í a , intran-
qíñla,, moviliza sus reservas. 
Todavía no hay informes sobre íc 
que ha pasado en la.s entrevistas* su-
ccsivas que Miussolini viene provo-
desde hace seis meses. ¿ Q u é 
|a ocurrido este invierno en Rao-.-
10 '•itrc el dictador i tal iano y Cham-
mf&xl ;QUl; ^ ha t-ram:u|n ei mes 
'Va^VVVVVVVV\\Vt\\-VlVVVVV\V\Vl\A^\Vl'VVV-V 
"oy. dominGO, a las cuatro y tres cuartos y i 
las siate y media. 
ftSt d Í J 8 V¡da anZlr0Sa y ^ 
m í S a L t J ™ * ™ - Ocho parfes, por 
m m m 60RAR0 y MLLE. CLAÜDE MORELLt 
Maft"a. lunas, a las siete hasta las diez 
V manía, 
por VICU DANA, Cinco partas. 
— Y — 
^^ica, en tres partes. 
ú l t i m o , en Roma entre Musso l in í y 5 
el señor Roufos, ministro de Nego-
cios Extranjeros en Grecia? E! ma-
yor cJecticismo preside estas en t ré -
vista.? : Raldwind declaraba en o t ro 
tiempo que Ingla ter ra no s o p o r t a r í a 
un Mussolini y el general P á n g a l o s 
siente por el «ducc:> la más viva ad-
mi rac ión . Para Inglaterra , como pa-
r a Grecia, l a gobe rnac ión in te r io r 
amporta poco. L o que preocupa es 
I t a l i a . 
bu el 'vreditCrráneo oriental , ru ta 
Üél pe t ró l eo , p e t r ó l e o caucásico, pe-
t ró leo persa, eventual pe t ró l eo de 
Mosul, ]a unidad de la pol í t ica in-
glesa ha quedado claramente afir-
mada. Medio prisionera de una lo-
gomaquia tradk-ional, que fía la 
guardia del ca.mino de las Indias (i 
la v i - i lam-ia de l a diplomacia tanto 
como de la flota inglesa ; medio in-
quieta do las conmociones terr i to-
riales que desde ha-ce diez años han 
ca.mbiado el aspecto polí t ico del Asia 
anterior, la Gran B r e t a ñ a persisto 
en eon.ri.de ra-r a T u r q u í a como ene-
miga de su imperio y va a buscar 
una revancha del Tratadff de La-u-
sa,na, donde ha- eutenebrecidu l a glo-
ria de sus «Asiát icas», en par t icu la i 
d.-e lord Curzon. L a testarudez de 
Turquía, sobre las fronterJis -Jel I rack 
las confirma en sus puntos de \T/sta. 
a E l Asia anterior no es ya lo que 
era antes: el emporio de toda el 
Asia, el punto de llegada de las 
futas mercantes que llevaban a sus 
puertos la- seda y las especias en 
barcos venecianos y genoveses. Qui-
zás «ea un -día la es tac ión del p e t r ó -
ÜpO oriental . Al- presente no es ya el 
gran mostrador medioe-va.!, t í .davía 
no es ei puerto del m a ñ a n a . Pero 
los puntos de vista m á s que profun-
dos de la pcl.ítiea- b r i t án i ca subsis-
te D, y sus agentes indagan y miran . 
Apenas c.l imper io a n g l o - á r a b c ha 
fracasado bajo los golpes de los uha-
bitas, cuando Ing-laterra ensaya la 
manera de resguardarse de una fa-
ta l independencia as iá t i ca , por la 
1 conjunción de todos los esfuerzos-. 
1 Hos t i l siempre a que los franceses 
[anden muy cerca- de ella en Siria, 
se ha convelido .al iprcsenle a (la 
solidaridad europea, y la .'nsurree-
p ó n drusa le ha facilitado la oca-: 
sión de una pol í t iea do sos tén , que 
sus agentes de la vieja escuela no 
Han comprendido enteramente toda-
vía. Contra los turcos recalcitrantes 
en leí negocio del Mosul ha colocado 
ella otros aliados. Grecia, que. fué 
durante isiete a ñ o s , de 1916 a; 1923, 
su mercenario or ienta l , codicia to-
d a v í a l a Tracia y Constantinopla, 
— : í : - : - : K h H ñ v . \ ^ r \ T i - ' ; -
que firmó con ella en .1915 el Trata-, 
do de Londres, que l a reservaba 
Adal ia y las riberas Sur del Asia 
Menor , se ha c re ído lesionada por 
los mandatos sirios y palestinos, /en 
tanto que l a moral del presidente 
V. ils.on t en ía punto menos que cadu-
ca la parte proyectada de la Tur-
q u í a anatoliana. 
En el memento en qu;s corren ru-
morC'S de una nueva in t e rvenc ión , se 
advierte que en l a cues t ión de Mo-
sul T u r q u í a se hace más conciliado-
ra,' aceptando las soluciones preconi--
cadas •este o t o ñ o cu Ginebra : . M o 
.su! al Irack, desmi!ita-r.izac-ión de la 
tf.cnp. vecina, convención de neutra-
l idad , sin contar la con&eáión por 
Ing la te r ra a T u r q u í a de ios c r é d i t o s 
de que un Estado nuevo siempre ne-
cesita. 
íisáón en Roma de sir W i -
cia, a tas que. tanto como a Catalu-
ña., interesa, la dec larac ión de E 
fosionalista, los partidarios d 
en España- se implante de hecho esc 
sistema se han lanzado ya a la pro-
paganda en letras de molde, con el 
fin de que ta l idea prospere en el 
p r ó x i m o consistorio que ha de cele-
brarse en Madr id en el raes do ma-
yo. 
«Rienzí ) , en «El Pueblo Gallego^, 
do Tv igo, mniijo el fuego de esta nue-
va cruzada. Pín-o <'Ricnzi:> küfí'é una 
cquivneación .lamentable al mclt í i r a 
(.'.-intahria en oí núnu.'rw de a;- regio-
'on el «co-
la desesperac ión de lo? equí-
is «ases» guipuzooanos y vizcaínos . 
Acrecentaron los navarros su va-
lía, atrayendo hacia -sí la a t enc ión 
de los deportistas e s p a ñ o l e s , enipa-
tando .en Atocha con la Real Soé5.é-
dad y bat icndola . luego en Pamplo-
na. 
E l Racing Club, que en sus des-
plazamienitos a M-adrid y a Valen-
cia logró que los croaristas dediica-
sen muchos y merecidos elogios a 
su labor individual y do conjunto, 
l legó a más , en un párticlo inolvida-
ble con el Real Unión : llegó a ven-
que es lor- cerle en la pr imera media hora doi 
cuando se segundo tieró/JK»; y cuando los fi?on 
1 funciona- i erizos t e n í a n ya dos tantos a ::U 
los favor. 
ios 06 Tales proezas, que acreditan so-
V homo lo bradamente el templo de blancos y 
ntemano ^rojillc/s», h a b r á n de resalta.' en la 
! Valen- contienda de esta tarde, l lena de 
emoción hasta los ú l t imos •momentos 
pro- j d o l part ido. 
que | Los pamplonésc-s vienen dis-pues-
tos a t r iunfar , aun cuando la «ppu-
lse» tenga ¡ ja ra ellos el inennvenien-
nes p ro íes iona le 
(. 'antaluia se ha colocado del hído 
de C a t a l u ñ a . En Santander, que nos-
otros .separaos, no se ha puesto a' 
discusión tan interesante tema. Y 
como os de t a l importancia para la 
futui-a vida de los Clubs de todas 
clases y ca t egor í a s , 
r eg ión pudiera h a b é 
como piensa- el señor Cabo! no cree-




ha hecho para, i n -
1 Ja paz l Pero, de 
l L a n 
l i ian Tyrvel 
ci tar a ]\IUÍ 
otra parte, / si T u r q u í a resiste no &3 
i;:gar con fuego al envalentonar a 
Grecia y ia I tal ia? 
Un aviso. 
C O N S T A N T I N O P L A . — b l Gób ien ió 
da Angora, anuncia que la A r t i l l o r i a 
turca tiene orden cío l iaccr fuego SQ-
i)re Roclos los avienes extra.nJ|;.,nn> 
que vuelen sobre el t e r r i to r io oe 
Tracia . 
Forma de un í ra ta tP . 
BERLIN.—Stresemuiii i .y el repre-
sentante del Gobierno de los soviets 
han firmado cata tarde u tratado 
Un tratadlo' geiOTtañó- ruso. 
Una interesante n&ta> 
PARIS.—En el in i i i i s ter ió del Tra -
bajo se ha facil i tado É siguiente 
nota : 
Tan p r o n í o como llegó a P a r í s el 
min is t ro del Trabajo e s p a ñ o l , éeTíoi" 
A u n n ó s , anl.iei 'páiulose al deseo pe 
su colciga f rancés , qü i sp coni.-r.-n-
ciar con éste acerca do las' conse-
cuencias de l a denuncia por E s p a ñ a 
dol t ra tado coniorcial. 
E l s l ñ o r A u n n ó s puso gran chipe-
ño en hacer patente que esa déiUih-
c ia no c o n s t i t u í a en el scal i r do su 
Gobirho, sino una medida jirevisora 
b a r a en el caso, a su ju ic io muy 
probable, de que la revisión del Tra -
tado denunciado no püéd ic ra quedur 
concluida -antes de su v-cnctmlenío, 
q u é es el d í a 15 de j u l i o p r ó x i m o . 
Ambos minis t ros han concertado 
el alcance y modalidades de una 
probable rev i s ión , m ai IÍ rostan do asi-
¡mismo el deseo de Hogar r á p i d a -
te a. l a t e m i i n a c i ó n con e.l éxito ape-
tecida. 
¡NTERESAHTE PARTÍDO DE FUTBOL 
Koy5 tíoniinoo, a las edatro y 
media de !a tarde 
Taquilla ds 11 a 1 d3 la mañafia en los alfós 
del caíá ROYALTY 
Precios: GRADA, 3 pesstoS.-GENrRAL, 1,75 
pesetas. 
mos -c{ue nadie pretenda dejar de 
o í r a esos Clubs, que o l e v í i v a n i e n t c 
son lo;; únicos que tienen derecho a 
-Chiiíir juicio sobre cuest ión de tan-
ta -transcendencia jiá-ra la vida fut-
bOlísíiea. 
Que en Cantabi ia hay jugadore'-i 
que perciben recompensas o pluscs 
ser ía una torpeza insigne el negar 
Lo sabe tedo el inundo y no es cosa 
•de ocultar a estas altura-s lo que es 
Poro por eso 
ido su calidad 




lo del icarnpo adverso. A t a l fin r >-
v í a n completo su primer «on,ce% que 
ofrecci 'á la novedad de alinearse Jua-
nín en el eje del equipo, para dar 
mayor 'consistencia a la l ínea de 
medios. - ' 
* * 
. Pie aqu í la fo-rmación de los nuv-i-
r ro s : 
O.sós. 
A b i s a l , Lrhi^araz , 
w prqiií|«u; J u a n í n , A r i z , 
Gbifciü'H, -Jlo-salcs, Biiqueo, G.nrrü-
| cbarri , Múgü i ro . 
Sin.-bnitc:--: Laxcano y Arangurcn. 
^La -d"l l í a c i n g se rá La mi-mu- <iuc 
dimos ayc:-. 
De á r b i í i o a c t u a r á el s e ñ o r San 
Vicente. a 
« « » 
Los pamplone 
!de en au tomóvi 
Roya'1 y. 
Parece cine a- ú l t i m a hora se ha 
con.venido que J u a n í n í igure de me-
dio ala. o 
Más ofrscimientos. -»' 
! E l potente equipo» 'ca ta lán Gracia 
¡ F. C. se ha ofrecidp al Racing para 
¡ jugar en el Sardinero en un domin-
i go del 2vróxkno mes de mayo. 
Aun finticndc-lo mucho, por tra-
tarse -de uno. do los principales 
teams de C a t a l u ñ a , nuestro primer 
Club -se ha visto obligado a recha-
zar la pet ic ión, por no disponer de 
fecha alguna en dicho mes. 
Esta tarde, en e! Malecón. 
as lais noticias que recibimos 
avepa confirman el entu-
"•'ilía.' ciudad 




ANO X I . PACJMA 3 
tionlr.s y el deseo de, llevarse los d a 
punteis del par t ido h a r á n que la l u -
t h a ,rc\i.:la un iutevós extraordiina-
rio. 
Posada, en el a-bit raje, es una; 
g a r a n t í a de que no ha de apelaise 
a cierta clase de procedimientos.. 
(POR TELÉFONO) 
L a Cepa inglesa de f ú t b o l 
LONDRES, S4.r ugó l a íhral 
cciLobrt-óse en el 
ios Royes y el t iempo 
110. 
11 ii i Mn'Mni.-L^-il^r Ci ty y el-
!;.-.'•• iü:,inio Club giaiuó por u n táliS* 
lo a cero. 
'̂V\̂ ^AAW\Aavvv^^^^^ í̂V^v l̂̂ V'vv^ .̂AV -̂̂ 'V'Vvvvv» 
R u i z de A l d a en E s t e l l a . 
S e l e n o m b r a I v j o p r e d i l e c t o 
d e l a a u d a d . 
' E S T É L L A , 24.—A las diez de 1?J 
m a ñ a n a n se congregaron en la Casa-
Consistorial los gobernadores c ivi l y 
mi l i t a r , que h a b í a n llegado de Pam-
plona en au tomóvi l ; el obispo, el 
presidente de la- D i p u t a c i ó n con una 
Comis ión do diputados, el alcalde de 
Pamplona y una Comisión de con-
cejales, .representaciones de entida-
des invitadas y las autoridades do 
Estella y do la coma rea. 
D e s p u é s l legó ' Ruiz de A l d a con 
los nueve oficiales que le acompa-
ñ a n en el viaje. 
Se formó la- cemitiva, que se d i r i -
-1 segiuiaa ue numeroso púb l i co , 
Pray, dori.de se c-e-
¡ misa, oficiando el 
t ío carnal de Ruiz 
ftio 
a- la bas í l i ca #$. 
lohró una soleam 
Padre Micpiedey, 
de Alda . 
Luego se c a n t ó una Salve en ac-
ción de gracias po'r haber termina-
do felizmente el 
m obispo, q i 
vuelo. 
ue ofició, prouruT.no 
sentidas frases, osae iándose al- justo 
homenaje que r end í a a Ruiz de A i -
da el pueblo que le vió nacer. 
Alda , que; 
dé Cli::i:.i-
Desde la- iglesia la comitiva mar-
chó a la casa de Ruiz de 
se encuentra en la callo 
colla. 
En medio de una cal un: 
so descubr ió la l á p i d a qii 
U m i c n t o dedica a ií 
11 rosa ovac ión 
qu¿ el A y u n -
z de Alda- y 
^ue se na colocado en la casa en (pie 
nac ió y en que vive su famil ia . 
La comit iva so puso cu marcha 'lo 
mmvo, Iraf-húiándi :-c ap AyuiUa-
miento , en cuyo sa lón de sesiones sé 
veri f icó la entrega de un urló- -r.. 
perganiino co ne l nonil)ríMUÍen.tii - do 
h i j o p'redilecto de la. ciudad. 
I niego, en el. misino Ayuiita.nii-.'iiío,: 
se ce lebró u n banqucU1. 
-A los poslres ba ldaron los g'obor-
nndores nii-lita-r y c iv i l . 
E l martes i r á u Ramplona Ruiz 
.1 ! Vida. &e le o ó s e q n i a i ú cmi un 
banqiioto y probablemani-a da-TÚ uiu.i 
conferencia en el teatro Ca.yarre, or-
p-nnizada por la. Ast tciacióu .do i a 
Prens. 
^VVVVVVVVVVW»^AAA.VV'VVV\A'VV\AAA/^\^AaAA'VVV • 
R A Y O S X 
CONSULTA D E 11 A 1 
Alameda Primera. Casa del Gran 
Cinema, principal, izquierda. ,. 
íf-esp-ro po re ío a a-cí a m i n 
esos 
del públ ioo dominio. 
los Clubs no bao peí 
d e . « am a te'. 11 s », y a q u 
i 
t ienen señaladc 
son, por lo g 
in.iignilic.'intes. 
%> los ( lubs { 
le r í s t i ca , y sie: 






« a r a 
n t 
hacer 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: rde 11 a 1 y de 4 a 6 
PF50 . O.-Tpltfonn ñ-nfí. 
gimen en cpie vien,- de; 
'ÍÜ la Pedorac ión H-aéion 
í̂Cis o.vl ra-fm níucho—y. 
hemos emborronado estas cuartillas 
—que el nombro dp Cantabr ia ande 
mezeiado en las columnas de los pe-
l ióu icos con lo-s. de las regiones a 
las que convn 
bo t y los suyos preconizan. 
Para desvirtuar esa especie, que 
de seguro es h i j a da alguna oficio-
sidad, no queda, a nuestro juicio, 
•más que un camino: convocar a- una 
Asamblea de Clubs y, tras .deteni-
do y razonado' debate, adep-tar los 
acuerdos que se estimen m á s pert i-
nentes, siendo ese mandato el que 
lleve a Madr id la r e p r e s e n t a c i ó n que 
Cantabria envíe a las reuniones de 
mayo;-
Paco M O N T A N E R 
Osasuna-Racíng Club. 








Los asturianos mandan lo mejor-
ciíi) do (pie disponen, y, dad;.) ci 
¡miíiif q-üb sienten pór la defensa de 
os colores do su Club, es seguro' 
que proporcionen una excelente tw-
de -a los -aficionados torrelavegu'en-
ses. 
De los g imnás t i cos , que se encuen-
tran cu excelente foiina, nada hay 
que dési r . Su entusiasmo y su aco-
met ividad se pondrán , a prueba de 
nuevo, y seguramente que han de 
ambio que Ca-. 'saIir airoso;; en la dura pelea. 
Otro encuentro interesante. 
Lo es, sin d.udia- alguna, el que es-
t a tarde han de reñi r en eb A ' d i llo-
ro el- Unión Club y la Un ión Mon-
t a ñ e s a . 
E l equilibrio de las fuerzas comba-
í j U Q r e c o m Q A 
e s t é m C Í Í ^ Ú 
y e L e a j j u d . a c o n t u t o 
A l é n d c z d e L a r r o s a 
Sombreros para Seftora 
H e r n á n C o r t é s J . o r a í j 
Venta fn 
* V I A 3 D I G E S T I V A S . ? 
llamMa líe Jesús üe M s í s r i g , 14 
Toi ' ' fonn 10-47 
» 
A Ñ O X I . — P A G Í N A 4 24 DE A B R I L DE 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
* E i P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
Programa para todos los gus-
tos. 
S i el tiempo lu permite l icy dis-
í ru lu / r án ios deportistas de 1Ü l iado. 
, —Hay, carr t í i 'a cicl ista « P r u e b a 
Oleroi), y n i que decir tiene que se 
\)erá m u y concurr ida porque l a afi-
c ión al ciclismo crece notablenienie 
en esta ciudad. 
• ' —En los caanpos del Malecón ha-
b r á un buen pr.'i'tido de fútbol a las 
.Tcinco menos cuarto, e n f r e n t á u d o s o 
J os prime ros equipos del Sarna^ d e 
íjaiígireo y Reail Saciedad Ginmast i -
ca. Esta ú l t i m a p r e s e n t a r á el mejor 
once que tiene, y nos aseguran que 
t ia l .ná cambios de puestos y algu-
í i a s ROirpresas agradablies p a r a . l a 
aftcíón. Aillá veremos. 
—Ivu el pintoresco pueblo de Viér-
noles se c e l e b r a r á l a t r ad ic iona l ro-
. t ne r í a tle San Jorge, roimería real-
onciite t í p i c a por todos conceptos 
Les deseamos cierna y feliz l una 
d j miel , d á n d o l e s la m á s cord ia l en-
ihorabuena que hacoinos cxteiihiva 
a sus respectivas famil ias . 
Los que nacen. 
E n esta ciudad ha dado a luz u n 
n i ñ o I n é s San Emeterio F e r n á n d e z , 
esposa de Ensebio Díaz F e r n á n d e z , 
y c í r o n i ñ o Teresa G a r c í a González , 
esposa de José G a r c í a PércL-. 
—En Vié rmi l e s una n i ñ a M a r í a 
Díaz Santa M a r í a , espesa do Angel 
M a r t í n e z y Mar.t ínez. , 
Reciban los tres i n a i r i moni os nues-
t r a enhorabuena. . 
D E P O T E S 
La nieve nos visita. 
L a Primavera, que' no sano hacer 
m á s que locuras, como locuela jo-
voiK-ilIa, se la ha ocurrido estos d í a s 
C a l z a d o s - S o m b r e r o s - Q o r r a s 
TEMPOKA-TTsA P R T M A V K R A - V S R A N O 
' IBBI0BSO sortido-GraQ iajo-EíGelente calitíad-Presios esoaóniicss 
C A S A C A Y O N ( e l mode lo ) T O R R 
Teléfono ISO-EsQüiaa a la Plaza Maior-Precio üjo 
considei"ada". • 
—Pclr la m a ñ a n a h a b r á en l a pla-
•ZA Mayor el acostumbrado conciui iu 
por lia Banda de m ú s i c a , y en el tea-
tro, las tres sesiones de cine con 
prognairna de pos t ín , tanto én pe l ícu-
las como en m ú s i c a , •pues se propone 
ejecutar o t r a s de c a t e g o r í a y buen 
gusto. , * 
. —Para los que siecntan l a nostal-
g i i de las excursiones, les s c ñ a l a -
fconos dos que pueden resulta.- tnaiy 
agradaibles, claro es t á que si el tiera-
p.i lo penmite. Una, a Reinosa, don-
(Jo juegan los e ñ t ú a i a s t a s muenacnos 
del Toalrelavega F. C ; y otra , a V i -
llasevil, que celebra las renombra-
das ferias de San Marcos, habiendo 
con tail motivo una buena r o m e r í a a 
Ja que concurre gente del valle de 
Toranzo y de otros muchas pueblos 
rjie la provincia . 
¿Hay quien p ida m á s ? , 
E» triunfo de unos paisanos. 
D e s p u é s de haber t r iunfado neta-
obsequiarnos c-On grandes nevadas, 
cubriendo primero con manto blan-
co, para realzar así su belleza, cstor, 
elevados picachos, conocidos por P i -
cos de Europa, bajando después los 
copos a visi tar l e í valles y inet ién-
dese sin au to r i zac ión ninguna en los 
llanos, sin recapacitar n i siquiera 
unas «miajas» en el d a ñ o que puede 
ocasionar en este hermoso campo le-
baniego. 
D e s p u é s de tener un invierno de 
calor como no se. conocía por estas 
tierras, temperatura quo hizo ade-
lantar el croipo ton asombrosa rapi-
claz, nos viene la u l t ima decena de 
abr i l r e c o r d á n d o n o s que a\in tene-
mos abrigos, y como a buen enten-
dedor pocas ^palabras, optamos por 
echarnos a la calle con los abrigos 
puestos, por no creer . conyeniente 
desafiar a las pu lmonías . 
Funerales. 
k En la iglesia parroquial del imne-
-ment ip cn- 'Anda luc í i t ; "hemr/s sabido ' diato pueblo de Tollo se celebraron 
quo lo» afamados cantantes Aurel io 
I tüiz , Cesá reo V e í a n l e y el gaitero 
conocido pp-r-«Manolo el de l a Por-
cl -ili'a 13 solemnes honras fúnebres 
por el descanso eterno del señor do 
Va Id erra ma, hijo pol í t ico de' ilus-
nido lleva consigo el poder dotar a 
los presupuestpét de todos los recur-
sos autorizados por la ley y para que 
el Ayuntaanlento no tenga que obe-
decer a orden ninguna de pi elación 
de las exacciones (umeedidas, es in -
du'diible que una vez conseguida la 
a p r o b a c i ó n por la superioridad con-
forme e s t á dispuesto', p roduc i r á en 
la s i tuac ión económica de ¿ate M u -
nicipio un estado satisfactorio, tan-
to es as í que con la sus t i tuc ión del 
impuesto do cousumo'S en el p róx i -
mo ejercicio y los recursos que auto-
rico l a expresada Car la municipal , 
se espera que a los contribuyentes 
del Municipio se les exima del re-
parto general que hasta la fecha ha 
venido satisfaciendo para cubrir las 
atenciones ' municipales de aus pre-
supuestos. 
Con t a l motivo l a ges t ión de la 
C o r p o r a c i ó n actual, d e s p u é s de ha-
ber atendido a la cons t rucc ión de' 
edificios-escuelas en los pueblos de 
Corvera, Prases, Quintana, C'astillo-
Pedroso y otras obras municipales, 
el estaco económico de este A y u n t a 
miento 63 tan satisfactorio que des-
pués de contar con recursos sobran-
tes, t r a t a de l i b ra r a los vecinos del 
mismo de una- carga tan odiosa co-
mo es el reparto municipal . 
A n t e tan hermosa pei-spectiva, só-
lo resta a este humilde corresponsal 
de E L P U E B L O C A N T A B R O dal-
la m á s cumplida enhovabuena a es-
ta C o r p o r a c i ó n municipal por su 
acertada ac tuac ión al frente de ertc 
Ayuntamiento , y en part icular a su 
digno alealdc, don Luis G. Palazue-
los y al competente señor secreta-
rio , don A g u s t í n Quintana!, que con 
tanto acierto di r igen las cosas de 
este Munic ip io . 
E \ corresponsal. 




Café, vinos y iicoras.-Especlalldad de la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teiéf. 125.-SANTAN0ER 
t ielhu., acaban de obtencir resonados trado .magistrado de Oviedo, don 
t r iunfos en el teatro Novedades dÓ j E d w d o ' ^ á i i c h e z Linares. 
M a d r i d , cantando canciones mon- LaS n m c h á s s i m p a t í a s con que con-
t a ñ e s a í , siendo contratadog pa ra tabai tant0 ^ fina(io como la fami-
dC'S d í a » mas. 
OfilCb rail nos 
agirá dables noticias y les damos a 
los qiueridos paisanos la m á s cordia l 
enhorabuena,-exleiisiva a su popular 
nepresentanite y buen amigo nues-
t ro don Modesto González. 
Una excursión de la Cora! ele 
Tarrelavega. 
L a uotalM/e agrulpación coral que 
tan acertadamente dir ige el director 
de la Banda de m ú s i c a don Lucio 
L á z a r o , se propone hacer una excur-
s ión en el p róx imo mes de mayo. ¿A 
dónde? , so nos prohibe decirlo, ún i -
ca ni ente pódennos adelantar que 
i r á n a un pintoresco' o importante 
pueblo de l a provincia , cioiidc desde 
i hack tiempo es t án invitados. 
El partido de hoy en el Male-
cón. 
Hay gran a n i m a c i ó n en las «pe-
fia?.:) futbolistas anlc el par t ido de 
esia tarde. 
JO! Sama de Lahgxeo pn??of!Ía.iá 
el mejor equipo, y por sus antece-
derife.- d é b a n o s calificar a osios j u -
gadores asturianos como a' los m u y 
bue.ims de Ja. vecina reg ión . 
•.-La G i m n á s t i c a no tiene designa-
iíps fijaiiicnlc los puestos que han de 
•ocupar sus oquipiers, de modo' quo 
ftícniénidcinós a Jo , que dicen los i m U 
enterados de estas • cosas, formare-
mos, el once ile ta í a su icn to . manera: 
Sá inz 
.Torfte. Pernio 
Robledo, Orúo . X. X. 
Ffichin, Lecube, X, X. , Glcmenie. 
. , "I X. X. 
; H a b r á •SOI-'UTS'- • en esta alinea-
ción? Puede que sí ; 
De sociedad. 
, l ia de Sánchcé -Cue lo , hizo que ta l 
m u y de veras estas | d í a ,concu;,,ierít a To!lo ran gran 
aglomerac i ím de'personas que ape-
nas t en ía la iglesia," cabida para tan-
ta concurrencia. 
Reciban la s e ñ o r a xviuda de Va l -
derrama y sus padres.>don Eduardo 
.Sánchez y d o ñ a Francisca Cueto, de 
Sánchez , nuestro sincero y respetuo-
so p é s a m e . 
» -K- * 
T a m b i é n en nuestra parroquia se 
ce lebró funeral por el alma de don 
Angel M a r t í n e z , acudiendo a' tem-
plo innumerables amistades del fina-
do, como era de esperar, pues era 
persona que r id í s ima en esta región, 
y muy amante de ella. 
Descanse en paz el amigo, y toda^ 
su familia reciba nuestro p é s a m e . 
T . B. 0. 
Potes, 20-4-926. 
•¥• ¥ 
S a n V i o í n í e d e T o a n z j . 
Sesión municipal. 
EJ día de hoy, 22, ha celebrado 
sasión el pleno de este Ayuntamien-
to, bajo la prcfidcncia del sefíor al-
calde, don Luis C¡. Palazaelos, j 
con la anstencia do los concejales 
señores M a n t e c ó n . O b r c g ó n , Oíante . 
Obeso, -Gut ié r rez , P é r e z y M a r t í n e z 
Conde, y abierta la sesión por e¡ se-
fíor alcalde, el SOÍ vei ario, s eño r Quin-
I f n a l , dió lectura de! acta de la se-
sión anterior, (pie fué aprobada por 
nnanimidad. y seguidamente fué leí-
do por dh-ho señor secretario el pro-
yecto dn la Comisión de Ilacienda 
A las nueve de la m a ñ a n a de a y o r | d e la Carta munidpa l . autorizada 
y en la igitésia de la Asunc ión ' ' - . ' conforme al a r t í cu lo 57 del Regla-
esta ciudad, se unieron con el i n d i - . m e n t ó de n de ju l io de 1924 y 142 del 
Estatuto municipal vigente, que ha 
de regir en cuanto al orden econó-
mieo en esío Ayuntamiento, cuyo 
pr.oyecto fué e.m'obado, disponiendo 
soluble lazo dol mai / í imonio l a be-
J l í s ima s e ñ o r i t a i-lncai iiai-.:ón Reyes 
Roberto,. y el culto joven Madnlel A r -
nedo Pcdrcvsa. 
D E L A R E O O 
Nuevo ayudante. 
A l ser destinado a Madr id den 
.Tnaíjuín Feros, qile durante ;a!gnnos 
meses de •seiiii-.cñi) la A y u d a n t í a de 
Marina de esta plaza, se c reyó fun-
dadamente no ser ía m m b r a d o succ-
sor en mucho tiempo,' por lo qué se 
hicieron varias gestiones, i-idiendo 
se cubriera l a vacante, gestione - ^ í e 
dipren por resultado el nombramien-
to, por Real orden de 7 del corrien-
te, a favor do don. C á n d i d o Tabea-
da Campos, quo tomó poses ión de su 
nuevo cargo el d í a 21. 
Deseamos al s eño r Taboada. al 
que nos ofrecemos, una grata y lar-
ga estancia en c a í a pintoresca v i l la . 
£1 t iempo. 
Hemos disfrutado de un tiempo 
\ercladcranTe ; i ¡e e s p l é n d i d o : pepo 
como lo bueno dura poco, desde l ia -
ce tres o cuatro d í a s nos encontra-
mos bajo un r ég imen de ilavias que 
dificulta grandemente las faenas do 
la pesca, que hasta ahora se ha pre-
sentado poco abundante. 
E l corresponsal. 
P U E N T E V O Q 0 
Función benéfica. 
Organizada por la Agrupac ión ar-
l ís t iva de esta localidad, el p róx imo 
domingo, día 2 de mayo, t e n d r á lu-
gar una velada teatral a beneficio 
del monumento que se ha de erigir 
para perpetuar la memoria del heroi-
co teniente de Ar t i l l e r í a don Joa-
qu ín Fuentes Pila , que sucumbió 
gloriosamente en t ierras africanas. 
A l solo anuncio de este .fin bené-
fico, ,no eis aventurado asegarar que 
el sa lón «La T e r r a z a » sea insuficien-
te para albergar a t a n t í s i m a s perso-
nas que piensan concurrir al acto. 
Se p o n d r á en escena l a graciosa 
comedia, en dos actos, de P e r r í n y 
Palacios, t i tu lada « P e d r o Giménez» , 
y la no menos graciosa, de V i t a l 
Aza, <;L1 sueño dorador, cuyas inter-
pretaciones s e r á un éx i to como en 
las anteriores veladas. 
De sociedsd. 
De Saatander, donde p a s a r á unos 
d í a s al lado de <Sa familia, toa llega-
do a é s t a la dist inguida y s impá t i ca i 
s o ñ o n t a M a r í a Fuentevilla López- ! 
Dór iga . i 
Mucho celebraremos que su estan-
cia a q u í le sea agradable. ', 
Deporte. 
Reina gran entusiasmo entre los 
bravos ciclistas qne el p róx imo do-
mingo c o r r e r á n en l a prueba Otero, 
defendiendo los colores del «Vicsgo 
Sport ;\ 
¡ Dios quiera que la suerte les 
a c o m p a ñ e , porque en lo quo afecta 
a entrenamiento y condiciones pao-a 
resistir el ú l t imo instante •an bien 
equipados de e n e r g í a s que, segura-
mente, entro los de su clase sa ld rán 
tr iunfadores! 1 
Mucha suerte, muchachos, y1 tras 
una lucha dura y tenaz, donde el en-
tusiasmo y fe se rá la que aliente a 
todco, volved al pneblnco Henos de 





V I L U V f r R O E 
Interesante conferencia en Hoz. 
Por fin nos hemos enterado de qu£' 
y cómo ' t r a t ó el tema de su confe 
rencia ieü culto maestro de Hoz d( 
A ñ e r o , don Emi l io E s í a d c s . Y a su 
p o n í a m o s nosotros cpic el joven con 
ferenciante iba a d e s e m p e ñ a r ui 
buen papel, dadas sus cualidades in I 
telectiiaLles, y por eso d e s e á b a m o . ' 
c ir le . Pero no nos fué posible por 
ra.zones ya anotadas. 
Con esti lo de buen orador cau t ivó 
la a tención, del n u t r i d í s i m o audito-
r io en 'el tema bonito de «La Histo-
r i a de la civi l ización. 
Hizo u n bosquejo precioso del es-
tado cul tural del hombre p r imi t ivo , 
d e t e n i é n d o s e d e s p u é s en los grandes 
adelantos o inventos de la Edad Me-
Bcndijo l a unioai el virtdoiso-parro- i > i , . 
y, . . . „ uu,uaJclllu se exponga al publico para los efec-
co don L i m l i o Revuelta, y fueron * , , 
padrinos don Nico lás Huguet Subí - ^ f T W ^ f . , f , ' 
zu y d o ñ a Adela Reyes Robeiu'.. 0 tm4 m $ dl.SGUtldo ^ d 
hermana de la novia. r-mnu^o ordinario para el p róx imo 
F i n n a r o n el 'acta ma t r imon ia i don f f 19?6-27' nue de spués de 
Antonio Reyes y don A n d r é s del Va- 1,al,c:,;;e tejido ami)liamente to-
Jl0 das las nartidas de gastos e ingre-
Terminada la ceremonia religiosa, sof Quedaron api-obados por unani-
novios e invitados fueron obsequia- " ' 'dad. 
dos eon e sp l énd ido alinuej-zo por l á 
.íanvilia de la, desposada. 
: Lois rec ién casados salieron para 
'distintns cnpilales do Éspaf iá . 
Dada la importancia que en p r i -
mer lugar para la hacienda local tie-
ne la carta municipal, proyecto que 
t consta de diez a r l í cu los , cuyo coníe 
C ^ m p a i l u d e h s d m i m d e 
S i e r r o d e l K o r t e k E s p a i a . 
En eJ sc^rteo verificado hoy ante 
el notario del Ik i s t re Colegio y dis-
t r i t o do Madr id , don Modesto Con-
de y Caballero, de las obligaciones 
correispondicntcs al vencimiento de 
10 de junóo de 1926, han resultado 
amortiza-.las las siguientes: 
Obligaciones vaírncianas Norte 5 y 
medio por ciento. 
3.000 obligaciones n ú m e r o s : 2.001 
a 3.000; 12.101 a 200; 13.301 a 900 ; 
; 14.401 a 500; 15.301 a 400; 41.20] Á 
3O0 : 59.¡01 a 200 ; B5.1Ü1 a 200 ; 95.401 
a 500; 98.701 a 800; 102.801 a 900; 
124.901 a 125.000; 127.001 a 100; 
130.501 a 600; 177.301 a 400; 182.401 
a 500; 189.301 a 400; 191.801 a 900; . 
193.401 a 500; 194.501. a 600; 195.701 
a 800 ; 216.801 a 900 ; 219.501 a 600 ; 
222.701 a 800: 225.901 a 226.000; 
255.401 a 500 ; 270.801 a 900 ; 272.001 
a 100; 282.401 a 500, y 288.601 a 700. 
Los portadores de estas obligacio-
nes p o d r á n efectuar el cobro de sa 
importe desde el 10 de jun io de 1926 
a r azón de 500 pesetas, en la forma 
y punto que a con t inuac ión se ex-
presan, con deducc ión de los impues-
tos establecidos por el Gobierno so-
bre la. piáana de reembolso. 
E N M A D R I D : en el Banco de Es-
p a ñ a y en las oficinas de T í tu los 
que la C o m p a ñ í a t iene instaladas en 
la e s t a c i ó n de P r í n c i p e P í o y en ei 
Palacio de la Bolsa. (Leal tad, 1). 
E N B A R C E L O N A : en la oficina 
de T í tu los instalad?, en la e s t a c i ó n 
del Norte . 
E N V A L E N C I A : en la oficina de 
T í tu los que l a C o m p a ñ í a tiene ins-
talada en su es tac ión . 
E N B I L B A O : en el Banco de B i l -
bao. 
E N S A N T A N D E R : en el Banco 
Mercant i l y en el Banco de Santan-
der. 
E N V A L L A D O L I D . L E O N , ZA-
R A G O Z A y S A N S E B A S T I A N , por 
las oficinas de Caja que la Compa-
ñ ía tiene en sus respectivas estacio-
nes. 
Y, por ú l t imo, en las Sucursales. 
Agénc ins y corresponsales de los 
Bancos: E s p a ñ o l de Créd i to , de B i l -
bao, de Vizcaya y ü r q u i j o en todos 
los lugares no expresados y por to-
das las Sucursales del Banco de Es-
p a ñ a . 
M a d r i d , 12 de abr i l de 1026.—El 
Recretario general de . l a . C o m p a ñ í a , 
Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gace t a 
efe Madr id» el d í a 18 ab r i l de 1026. 
^ " cValencda, 18 de agosto de 1925.i 
Muy s eño r m í o ; ,engo una muchacha de servicio, de veinti-
siete a ñ o s , la cu « hace tiempo e s t á anémica y desganada. 
Desde que fcorjal S A L N U T R I T I V A « E U D I D 0 N » ha cambiado 
por completo; a n o ^ tiene buen apetito, buen semblante y mu-
cha agilidad parr ¿I trabajo Su afma.—JM. F . 
Calle de Pasen.;/ y Genis, X segundo.» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « L U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
El gasto diario es solamente de diez céntimos ; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - S a n t a n d c r . 
dia y s eña l ando con dates minucio-
sos e h i s tó r icos cuando a aqué l los 
se refiere. 
C a n t ó un himno—-ccono dicen los 
escritores «bien;>—a la raza y a los 
i n t i é p i d o s aviadores que han sabi-
do colocar a nuestra E s p a ñ a por ci-
ma de otras muchas naciones, que 
todas han aplaudido a Franco, Ruiz 
do Alda , D a r á n y el s impa t iqu í s imo 
Rada. Y , claro e s t á , como c1 inte l i -
gente maestro 'habió muy hiera y 
ahora e"t:í el papel Franco-Aldá-Du-
rán- l l ada . muy bien cotizado y reque 
t eb ién aplaudido, no me e x t r a ñ a que 
el, públ ico interrumpiera y coronara 
el diocurso del joven muchacho cen 
atronadores aplausos. 
Muy bien, Emil ín : as í se hace pa-
t r i a t a m b i é n , aunqnie no se atravie-
se el A t l án t i co en h idro o el ant i-
guo Oontinentc. Nosotros t r . 'nbién 
aplaudimos sinceramente — aunque 
tarde—al buen maestro y le alenta-
mos para ique persista en su noble 
e m p e ñ o . A d e m á s , los que nada sa-
bemos n i nada valemos, podemof; 
gustar d é su elocuencia y aprende1' 
algo. Animo, pues, y a seguir tra-
bajando. Que el presupuesto de Ins-
t rucc ión públ ica se aminora, no hay 
que des is t i r ; como los buenos * 
educar a l n.ncblo y no desmayar. E l 
públ ico agradecido c o m p e n s a r á , con 
creces, la. labor mer i to r ia que se ha-
ce»; si no con la gra t i tud debida, 
por lo menos e x u c h a r á n con verda-
dero i n t e r é s y algo sá educa tam-
bién ac.aél. Y nada m á s por hoy. 
Otro día se ré m á s .extenso cuando 
tenga el gusto de oir la segunda con-
ferencia. ¡ A h ! , so me olvidaba. Nos-
otros creemos que r?e s a b r á con an-
t ic ipación cuándo , d ó n d e y cómo se-
r á la segunda, porque es de adver-
t i r que muchos... se quedaron con 
gamas de oir al s e ñ o r Estades y 
noGotros cr:emc- i t a m b i é n que algu-
nos... se quedan c a n ganas hasta de 
v e le. porque es buen muchacho y, 
va;mos, que a nadie « a m a r g a un dul-
c e ^ '• ..• 
C U A L C U I E R A 
C A B E Z O N Ü E L A S A L 
pos ic ión que firmada ¡por to(i0 
vecindario se le d i i i gc al exceln 
simo s e ñ o r presidente del Coiw' 
de ministres, por conducto (}e „ 
t ro d i g n í s i m o y activo ajcaild-e ¿J* 
Bot ín , todas las froncilusiones '0' 
han de poner remedio al n^j. ^ 
eso sobran en esta ocas ión toíióg,r 
discursos m á s o menoss vibraíij0' 
puesto que Cabezón ccxnoce r ,e ' 
mente el citado problema en ^ j ' 
su magni tud . a 
No hay para, que decir que aj 
a s i s t i r á lodo el pueblo ya que a|* 
des nos afecta el asunto. 0-
E l corre2.p0-iS 
Ese pertinaz cosquilleo de su 
ganta, une tan to . le molesta, ñ 
gat-
L a manifes tac ión de m a ñ a n a . 
Habiendo sido concedido pp? el se-
ñ o r g o b e r n a d o r ^ i v i l l a a u t o r i z a c i ó n 
pcd.'da. po-r la Comis ión organiza-
(li r : i , j n a ñ n n a donningo, a l a cuatro 
de la larde, se c e l e b r a r á en la. pla-
za M a y o r de esta v i l l a un m i t i n se-
guido de inaniCestación para solici-
tar de los Poderes púb l i cos una rá -
pida, so luc ión al grave problema 
planteado por las explotaciones sa-
linas, cuyas faíailes consecuencias 
son ya de todos bien conocidas. 
En la prcclaanu de inv i t ac ión di-
r ig ida al pueblo e s t án ya concreta-
mcrilifc expuestos todos los puntos 
que el problema abarca; y en l a ex-
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
'VW\WVWWV'W\WWW\WVVWV\̂ 'V\iV\W\\'VVW 
Si vis i ta B A R C E L O N A , hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar . Con 
fort . P e n s i ó n completa deede 11 pe-
setas. Autos es tac ión . 
\A.Vl\AAaa\C\VVVVV\A'V\VlVV'\'VAA,'V\\\\\VVVVVVV\ 
7 ^ V A ¡ 3 /Voc / s j f 
o / e c c n s t c T - o r l s 
Así duermen los n iños bien a l i -
mentados con M Á L T A R I N A autodi-
gestiva. 
Es el encanto de loa n iños y la 
t ranqui l idad de las madres. 
Se complace en comunicar a su 
numerosa clientela y al públ ico en 
general el haber inaugurado su es-
tablecimiento de s a s t r e r í a en la Pla-
za Vieja, 2, d o n d e . p o d r á n encontrar 
un bonito y variado surtido de géne-
ros para la presente temporada, pu-
d iéndo le garantizar los trajes por su 
buen corte y esmerada confección. 
J I M E N E Z 
¿ o s n /ños /o to/nen 
6/er? (/ ese/me/cr. 
£ 5 e/tf¿/e recom/'&ii 
(/d/? /os Doctores. 
r e c e r á con P A S T I L L A S CREÍ^Q 
para la los. Dos pesetas caja. 
VVWVW\̂ VVâ AAVtVVVVVV'VVVVVVVV\>V"i,V\Vl̂ v 
C o m i s i ó n d e l / l o m e -
n o j e a l m a r q u é s de 
V a l d e c i U a . 
Susc r ipc ión popular para e^j. 
t r u i r en Santander el Grupo escol» 
«Ramón Pelayox-, conjo homenaje 7 
monumento vivo al insigne patric¡0 
y benefactor de la enseñanza , ©xce. 
! l en t í s imo sefíor m a r q u é s de Valde-
cilla : 
Suma anterior, .'29.723,20 peretas 
Ilecaiula.do en la escuela na-riona! 
de A é s : Aure l io S. y J e s ú s Sedaño 
Antonio Or t iz , a 2 pcoetas; José v 
Agueda Ríos , M a n a Antonia Igu^ 
y Laura Mata , a una ; Fidcla Aba*, 
cal, Marcelino y Fernando Gutié-
rrez, Fraacisco Rodr íguez y Donato 
F e r n á n d e z , a 0,50; J o s é Manuel 
Ruiz, 0,30; J o s é y Vida l Gómez, 
Bernardo y Angela Ort iz , Pedro ¡ 
Mc-rcedes Gonzá lez , Filomena Fer-
naaidez y Angela B e r n a b é , a o,25; 
^ Estanislao, J e s ú s y Carlos Gómez; 
Fernando y Escila Berd ía , Celio y 
Adela G ó m e z , Agapi to Ortiz, Fraa-
cisco Vi l l egas ; Josefa., Albcrta v 
Juliana Ceballos, J i d i á n Alcalde y 
Bruno Quevedo, a- 0,2ó. Amparcj y 
Pedro Ba iTagué , Manuel González, 
P r i m i t i v a Or t iz , J e s ú s Ceballos, Mi-
lagros y Daniel M a r t í n e z , Aínda 
Diego, J o s é Or t iz , J o a q u í n y Pedro 
Ceballos y Margar i t a Villegas, a 
0,15. -José B a r r a b é , Joa-quín y Julio 
Diego, Sof ía y Engracia OebálloSj 
Eracl io y B a r t o l o m é Serrano, a 0,10, 
Suma, 20,30; 
Recaudado en la escuela naciona! 
de Las l lozas de Valdearroyo: doa 
J o s é Ruiz Zorr i l la y Enrique Mar-
t ínez , a 5 pesetas ; Casimira (viuda 
de Valle), 3 ; Emil io Mora l , JoséV. 
González , 'Concha- González . Asun-
ción Ruiz, a 1 ; Tr in idad Gutiérrez, 
1,10 ; Angeles y Amelia. Díaz, 1; Ma-
nuel y Adolfo F e r n á n d e z , Manuel 
Prieto, Fé l ix y Pedro Argücso , Asun 
ción G a r c í a , F d i s a Ca.mino, Abili» 
Gonzá lez , a 0,30; Bibiana López, 
Luisa Sá inz , F lo r inda Pr'ino, Hor-
tensia G u t i é r r e z , a 0,50; Miguel "Se-
co, Victor iano Estalayo, Antolín y 
Antonio Santiago, Domingo ¡Sáinz. 
Paco Izqmerdo, Nieves Fernández. 
Ricarda Lucio, Fe y Saturnina Prie-
to, Jovi ta L i a ñ o , Carmen Sáinz. 
A d o r a c i ó n Landeras, Patrocinio Con 
zález, M a r í a y Pi lar _ Montos, Visi-
tac ión M a r t í n , Auro ra Sá inz y Mar-
gar i ta Herrero, a 0,25 ; Isaac y Emi-
l ia F e r n á n d e z , Aurel io García, Ar-
turo G u t i é r r e z , Enr ique Sáinz, J'-'5' 
to R o d r í g u e z , Marcel ina Sánchez 
Anto l ina Rodr íguez , Sagrario Mar-
t ín , a 0,20; -Abi l io López , MaxánS 
y A n d r é s Alcalde, Felipe Col, Pilaí 
Ort iz , a 0,15; Santiago Zabala, 
reano Larrea, Dulce Pvimo, T i ^ 
F e r a á n d e i , Luis Sá inz , Frutos Pe' 
ña , Fé l ix Argüoso , P i la r González 
P r e s e n t a c i ó n EstaXayo, Emil ia Co»-
gaya y Angeles Bujedo, a 0,10- «u' 
ma, íi3 j>esetas. 
Total , general; 39.776,50 pesetas-
Los donativos• iSe r e m i t i r á n al V^] 
sidento de .la Comis ión , don Jos8 
Cano, jefe de l a Sección AdminlS' 
t r a t iva de Pr imera E n s e ñ a n z a de 1* 
provincia, Lope de Vega, número ^ 
tercero. 
rVVV\VVVV\AAa\\̂ ai\AÂ AA.VVVVV\VV\VVVVV"v̂ '̂V 
A c c i d e n t e de a v i o c i ó r u -
U n a p a r a t o m i l i t a 
a t e r r i z a e n u n b ü * 
r r i o d e M a d r i d » 
M A D R I D , 24.—Un aparato ^ 
a v i a c i ó n que s a l i ó dol Aerodro»10 
Caramanchel pi lotado por el p rc* ' ^ 
s e ñ o r Angulo , l levando como V3^ ; 
jictios a los sargentos Mariano G M 
íiat)» 
en 
cí ay José Río , onancto cvolucioi 
sobre Madr id sufr ió una averia 
el motor, v i éndose ob í igado a " ' 
i rizai- forzosamente en ol sitio cof 
cido por "San M a r t í n del barri0 0 
la Properíd-síd. • 
FA aparato q u e d ó .destrozado 3 
aviadoies resu.liaon con Mgcrt»45 r ! 
tusiones pof verdadero ni¡l^Sr0; 
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.,. iuipont.ajiilc i- vi.-ui ií(>rtf;aa«mcana, org-ano ele la Asociación 
V'U.^\v^ liva.lc.s vcan-üús -un artículo do Mr. Diugcr, en e| <piQi-§e 
í B ^ , ^ ;QP"]i3iS cporííciioiias ¡levadas a cabo paira lograr el oqiuiU-
a la tOFbüma* tteépaés de ,1a roparadlfj i i a bordo de m buqu-
01! 
m i m s d-ifói-iios. 
P Tnrl-nlc¡(ona'J¡o airl.lculista c«ue durante «1 nioniliajc do una tur-
D:|re oí crucoro «Dffíroií»'. una de las cadenas que soportaba la 
jpb 011 . ,..;ü,r ¿21 lEi'.ia.lcir se rompió, y os ta pr-.?a'da pieza cayó sobre el 
W^;' '¿:C,.coo aletas. Se reparó llodo el mal a boa-do, enítraaudo 
P s f é a i ! ¿ « ora dio wuport-ancia, toda vez ffuc el íotór toma un pc&o-
• • tangidas y giraba a razón do 5.200 vudltas. El stájtór'y el ro-
f ^ ¿'.VJOII paira la colocación del aparato do oquidibrio. E l de> 
«,r ̂ f0 J (¿utranto ías pruebas, contra lo que ise ¡cima cu un principio, 
I v ^ r mío. ..¿o. colacamn basta - ocl io pelaos ¡adietan ates. 
i 'S^r iciío iin'-porta.nitísimo e i rile rosante teaibajo se roaJiizó duu-.a.nlo 
J ^ o ü m ^ ^ días ^ r a ^ c h a ^ T Ha. .atofcas, ^ horas pa r a 
a T w la, ruá,q'j;.i!M, cuia.ü'o i seras para niHtailia.r el Ivsno y diez días 
il' -a oU'OSíiión'ídol equilibrio., Desde el pun'iu do vista leconóju'ico, la 
r8̂ 1 ^.yv .,.0 «Q creo 'baya sido un éxito, sobretodo teniendo en cuen-
J ^ ^ ^ » ha (in-anovülicado el buque dudante c^o tiempo, 
tó ^ Sv - M E C H E L A 
Carinen», de Gijóil, con carbón. 
. cMagdailena», de Gijóií, con car-
bón. 
«Aida», de San Sebastián, en las-
tro. • 
«Santander)), de Pasajes, con car-
ga gen oral. 
«Inés Fierro», de Avib'vs, con car-
bón. 
Despacbado.s: dS. I. Cabrot», pa-
r í Buríleos, en lastro. 
«A'llen/j para Rcquejada, en lastro. 
«Adriana», para Cijón. rv̂  laslre. 
«Ca.rn^cn;), para IVdbao ' ¡jn lastré. 
«Orzan;,)., para Gij(3i4i ou- lastre. 
•'«M-agdíilena», pam Bi'Miao, con 
carga general. 
«Aida», para Aviles, en lastre. 
«Cabo Poíías.),, ¡para Barcelona, 
con carga general. . 
«Santander», para Gijón, ca las-
tre. 
«Nanin», para San Es toban do 
Pravia, en lastre. 
«Robertó)), para Gijón, on lastro. 
«Maimel», paia Gijón, en lasti'c. 
,/VAAAAV\/\AA'\\A/VVVVVVVV\VV\VVVVV\VV\AVVVV\VVV 
T"« 1 TS * • 
•n el puerío. 
I cítlava hora do la tordo do ayer 
' anrfrabom en ol puerto, car-
Ulo y descaigaaüdo, cabo buques 
^•xaiitos. 
pesca. 
'O'ií1. on el iwen-to ai^u-
y •carat̂ aidcis do sairdojía, ven.dién-
:3 a f ^ c s b.ajK̂ s. 
cComescio». 
Jseco difórcr.it-js .u--'y.r--v!:..rias es os-
Ic-.Mu;) on Sarütaadcir oil vapor «Co-
l) petaca iPamies». 
ña aa-i.n.'í» 'do Bar,eolon.a, con 
limbo a nácara pujento, con divor-
mercarxícA ol. vapor •«Tcircsa 
«Alícn-o XIII» y el 
(Cristóbal Gc'.ím). 
iogún r-Oidl:ci¿i'ea:ai,'i-> (r;,<. "'.."d̂ s. -en 
sid' Casa Oci-isIgniOi'/.Mria, so crcor:-
pfasn jiaveg:.i::ido, ri'.n iiovodad, el 
[jirr.os, lelia 23 aiJVaal. al m: Ho-
pa, el vamor «Alícpiso XI11» a 1.2% 
paa die llobono., y ci «-Cristóbal 
Un» a 753 in-Z-as <:o Ccruña. 
lovimiento de buciues. 
Enlrados: .«Cousctt», de Bayona, Carmelitas Descalzos,.—Misas'rfeza-
In lastre. dáé, cada media hora, do seis a diez; 
(¡Clavileño», de Bilbao, con gaso- a,, las ocho, comunión gen o rol, y írt 
ia • ; '•m¡?a_ da. diez con plática idjctrinal 
w\\VVWVWXVXA\w\\\\ww\wvw\\xw\ PaSíí. adultos. 
A- las cus.ti-o de la- tardej tend"á 
lugar la faneión rfifedfeuaíí dé la 'Co-
fraJía del Niño Josií.s de Praga ^a-
ra tnilos; a las siete, úlí.iino día <iei 
i : '••::•> sclcimne por la canonizo-oión 
do Sáata Tere-sita "•del Niño Jesús 
nredicando el carmelita reverendo 
Pa.dre Rafael; al final se cantará so-
'oamo Tifdéam en abcáón do gracias 
y so dará a- adorar la reliquia de la 
Samta. 
Podres Redcntonstas.—Misas a las 
"••rúi y media, siete y mcdda, ocho y 
aedia, nueve y mĉ eMa y diez y me-
iúa; a las once, catoquosis. 
Por Ja tardo, a las .cuaí-ro, expo-
si-jión del .Santísimo Sacramento; a 
las siete, función con estación, ro-
r '.'j. visita y reserva. 
San Roque (Sardinero).—Misa a 
las nueve, con plática y asistencia 
de lats niñas y niños de la-catcquesis. 
A las anee, eatequesis -en seccio-
nes, explicación día un punto doc-
trinal y cánticos. 
Tedas las tardes, a las ocho, se 
rezará el santo rosario. 
Les días laborables so celebrará 
la santa misa a las ocho y media.' 
•Se reparten vales de asistencia en 
laa masáis, rosarios y catcquesis a los 
niños inscriptos en la misma. \ 
Es ya do faena que la primera 
minea española de cafés tostados es 
la de los cafés L A GARZA. 
El ];úb!ico so ha dado perfecta 
cnciita dio que los -cafes empaqueta-
dos marca LA GARZA, son siempre 
do exquisito paladar, y de ñno aro-
ma, y los preñere a todos los de-
más. 
En todos los hogares se ha inírn-
uncido el riquísimo cafe L A GAR-
ZA, por su excelente calidad y mo-
derado preciii. 
TRES UNICAS CALIDADES 
Tipo S E L E C T O (tueste natural) 
Tipo ANTTA, ídetm ídem. 
Tipo FAMILIAR (Torrefacto). 
Pero exíjalo empaquetado. 
No se garantida como legítimo ca-
fé LA GARZA más que el que se 
vende en paquetes de origen. pre', i n-
ta.dos. 
NOTA.—D-aremos exclusiva de 
CÍÍI la-Sala coimonzan'Ri a las eua|# 
m punto y a las siete, y on el Pa-
foellctt a Oas tiros y modlia. 
Gran Cinema.—He>y, a las cuatro 
y tires cuaralicrj y a las s-JkdQ y nie-
dliia, (;Rey sin ireino)), aio^lia >biyt'ói';-
ca 'do la vk'.ix -azairosa y gatójit • .i'1 
iEirriquo IV do Na-v-.̂ rra, on odio 
partid?, por Miné Simón Gerard. 
Mañana, lunes, a las sido, prc-
eios íainrliariGe: «iOcirazón anan-ia". 
poir ViiQuia -Bainia, en cinc;.) partes, y 
(cSangii'o torara», ' Icómica, en tres 
painíes. ' 
Cirsma Bonifaz.—Hojr, a las cua-
tro, a íjis SCis y a las -odio, ":-
düosa peilíouila quo presenta la Casa 
«FIOXÍ:, tiiüuü'ad.a «¡Da on-ano del a¿nio,)> 
poir el céflíelxre lartieta Toin Mix,' y 
Coinidas distribuidas, S2Í-. 
• -Estancias causadas por transenn-
tos, a ,, 
Vi^nvirfdos cem bi'icf.O'por . ferroca-
iQkl isfWs i"!;;ipoiit¡vos puntos, .'i. 
' Araíades, exi-?í'j-nlcs ou el Estable-
ciml-C'nlto; 1G1." 
n m 
PAGO DEL CUPON DE 10 DE 
tfUNIO DE 1S26 
El " Coiivojo do A-'llini:n:,?it;ra.ción <í¿ 
cesta, Cccrjóáílía tilono la honra do 
'ponie'r en, coni>cknion-t.o' -de los PCUO-
IICÍS -poirtc.idii.cs -do las .Obligarione^ 
V-knoinnas Nonio 5 y inedi-o por 
dx-n'o, quo depilo al 'día 10 do junio 
venta a tienda importante en .todos F ^ f e ? ^ i!^ttrá cl cupón de di-
los pueblos donde no estemos repro- ^10 ycrxúi-uento, cuyo va-cr liquido 
sentados.' . - ' es ^ 
•So-mos' importadores directos do j PEbETAS G,31 
cargamento-s enteros" y gara-Utizamos Lo,3 paív-'s se e-f;"d.ii.::ir-u.n: 
K3.r la más importante Casa tosta- FN MJADjftl©;, Iva cl Banco Ea-
dora de España. , ' paila j en Cl;s .Oficinas de. Títulos 
Cafés LA GARZA 
BARCELONA 
Farmacias.—Que picr-tarán servi-
cia durtatítfi í-(tík¡ ei día do boy: 
Señor Erasnn, Atarazanas. 
Señor Gavilán, Móiniez Núñez. 
Señor Rubio, Ropo do Vega,.,» 
Hasta la una do hi tard-'. 
Señor Matófrías, San Francisco. 
Señor Escobio, Conipañía.-
Señor Hercdia, Pasco Pereda. 
. n • ' 
SAL!'DAS 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido, 
9-45; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19-51. 
Par?. Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14- 15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solarss-Lférganes.-8-45, 12-20, 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontancda.—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo—7-45 y 13-30. 
Para Llanes—16-15. 
Para Torrelavsga (los jueves y do-
mingos).—7-20. 
Para Tofrelavcga (los domingos y 
festivos).—14-30. 
LLEGADAS 
De Madrid.—Correo, 8; mixto, 
18-40; rápido, 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
18-23; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
Do •Liérganes-Solares.—8-23, 12-28, 
F l vioje de l P r i n c i p e 
E i h e r e d e r o d e l T r o * 
r á m a ñ a n a 
c o r r e o d e M a -
d r i d . 
Como ayer anunció E L PUEBLO 
CANTABRO, mañana, -en el correo, 
llegará a Sanander Su Alteza Real 
ol Príncipe de Asturias, quien per-
manecerá en el regio alcázar d-c la 
Magdalena una corta temporada. 
Don Alfonso vendrá acompañado 
del ayudante de Su Majestad, capi-
tán de corbeta señor Cincúnegui; 
de su profesor, el teniente coronel 
de Ingenieros señor Vigón, y del 
•ofifial de la Inspección, señor Ape-
lategui. 
A recibir a Su Alteza irán al lí-
mite, de la provincia el gobernador 
civil, señor Oreja Elósegui; el pre-
sidente de la Diputación, señor Ló-
pez Argüdlo, y el teniente corond 
de la Caardia civil, señor Balba-s. 
E l gobernador y el ailca.lde han 
cursado iuvitacioníis a las autorida-
des y Cuerpo Consular para que 
acudan a rc-cibir al augusto viajero. 
Para - rendirle los honorC'S corres-
pondientes a su elevada jerarquía 
bajará a la (tetación del Norte una , 
compañía del regimiento de Valen-
cia, con bandera y música. 
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Sentencias. 
•En ¡a csaixm ssÉixfóti. á 
.-Córcega, 213.— mi® fe (>n:r'ñií-a 4iic.no ln.p.'n.---ui.!is! uo • Lierga 
LONA ' icp - : ^ ó n de Pringo" Pío, V { 1 5 f / ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
y 20-09. 
j1 O K !•,, i ) . \ 
L s 3 ( EN BARCE-I/.'NA: En la Uíicin-i 
• do TÍIULOCÍ, inista'ada en la estación j 
. , . del Ncr'o. 
Antonio lEN VALENCIA: E n la Glicina de 
a\̂ vvxA.vvvvvvvvvvAAAAAAAA^A âvvv\'Vvvvvvvv CU el POJOCÍO dlO la Be.;'.l^ (l.C.i. 
: h é , i ) . 
Cuba- Sáfiás, por innc.vto do Baldo-
uoro Ma!diiak> Puionito, beĉ .o qm?. 
tuvo Lugar em la tordo tílol 23; de nm-
yo úW'flrw-, en ol pincblo do So i o I ¡ 
.\l.-.t':.'aiá, • í-o- • Iwi. diidíad-o sobt-.íñeni. 
cendeaián.di.ül'0 a ía p-oina do • c-iíoroo 
iaño-s, eob.o r&sM y- uñ M ¿ do K^j 
.(•;•:n-xón .v.3:un<üal o iialoniíiiza'o'-.iM 
V;o l'O.OtX) pesoii-.j - a •brredcrnV'iid 
iní'.or.'edo, .por • cl hsan-kvdio^ -y dos 
tC&sesS y un- día -do Gini-o®to- JtTuiy<o:'-,v 
-imuiia do 100 .pog-fcas, por c-lr Ta&í*&& 
airmas, sin Ikoncia.- : -- i 
• Taanbión' r-o Imj dictaido 's^ntoncia-
e.n lá instruida, por l.-don--^ tcAstetf 
(IcnóMdOi'c a -doi íiLescs y. uris día do 
arrófd:*) inaiyw. ,) 
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Teatro Perexíia.—'Goimpañín' Au^o,-
ra Red'ondo-Va ĉiri.uino Ijcón. 
diana por la existencia 
debe asled equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su organismo y 
y para ello tomar S F V E 
S a n t a n d e r 
. J --•¡„.,.i».VJJU«t«. 
por la S. A . M I N A S D E H E R A S , 
KSANTANDER , 162 hectáreas de te-
rreno en una sola finca, entro las 
estaciones de ITERAS, OREJO y la 
carretera de . SANTANDER a B I L -
B A O , que se cedería en conjunto, o 
en dos o-tres lotes. ;. 
Para infonne? y, visitas, dirigirse 
al señor DIR.ECTüR (J E R E N T E , en 
HERAS. 
Títuüos quo ll-a •Güiin.pa.ñía tiene ins-
taüíad-a cm pu eistocie-ji. 
EN BILIMO: En el Bamoo do 
B m m , 
EN SANT.VNPtlR: ,En o! Banco 
r.:o.::n::l ?y •'C-i Barí--) do San 
ta ií'!:-r. 
E N VA.LT.ADOL1D, LEON. SAN 
FElTArTíAX y ZABAí.OZN: ¡ai |Ks 
(ÍIU >i:' ;' d'-í' ( j ' j i quo la C'nnpañía 
i'-'jix'i ¡¡aa' JTI»: •.rcivrxtS'Sürvae •estadoaies. 
. Y,' -piar x'muw, Kn .teidas las Su-
••ui5-:-V.'c5. 'A;JI-.•'UK.-I'LIS .y Corro&ixynsa-
k'3 do los Baincce: Bf¡p>año.l xle Cró-
di'do, cte .B-Ml:do;*t¿iv'Viracc^a- :3¡ Urqni-
jey, en. todefl los^íbamos naf esnwe-
S{a¡doi3, y j^ir . todoi? kio . Sucirnsales 
do! .Bívnoo do Esiiaña. 
(MQidTM,. I-i ' dio abril de 102G.—ía 
S^idario gentenad do la (:i;.iipañía, 
VENTURA GONZALEZ. 
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¡ÚEica.—11' i,oroiin;a do las obras 
Hay, a lias sido «siií 'Piuinto,; el jti- quo ojocintiajrá boy, . ÍCiSde la:- on 
giueito cómico en tres ao'tos ,<feDLterü 
y sello eai la VJKXÍ». 
A las d;!iez y media, ia caricai.ura 
die tnagiedliu, caí cmatir-o jornadas, <(La 
v^nigianza dio i!>o-n ^lonido». 
'Sala y Pa&eKon Narbón.—Hoy, 
d'Nud.ugo, "B-oy.-, adap'tiíidón rino-
nra.'to-c.lráiQica da .la faanicsa nuvda 
d'C'l •hislgr.-o P. Lu'« Cokwiia, dividi-
dla en óch& aotos e ónitcinpTCtadia por 
.luán .de Orduñia. Dirocció.n do Be-
niito Poroj.0. ¡El éxl/to maycir 'do. la 
proiducición. imaciionail! 
Tnivionido m mmdá. cl- la-iv*» ni"-" 
Ifosm elo la peí lia» la, las secciones 
oc y 
nnxEa, la Banido, mtatíiclpy^ en el 
Rasco de Psreda: 
TVimcra parte. 
(tlMrips paiaa-callc toroio; Ferna.n-
verd. 
cSefcmaüIa do Gu'Í!Uoil.í.n»; Goubller. 
«Gam^ainoii lie», sim f o 11 la; M a zza. 
Segunda parte. 
«Soixantokiio.'), eapridio; AV'-.di t. 
'«El boirquilloiro», fíimitiaisía; C^oipí. 
^rÍDíiO¡s*>jr-'ca;flSíS», fox-trot; Cales. , 
Be Oviedo.—16-26 y 20-5á. 
De LIanes.--U-24. 
De Cabezón de !a Sal.—9 28 y 15-39. 
FUNDADO EN 1857 
y 
a d e ^ h o r o s 
Establecida en el año 1878. 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Do-Rembolsado; 2.500.090 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros. Lanestcsa, La-
redo, Osorno. Panes, Potss. Reinosa, 
Sant.oña, San Vicehté de la Barque-
ra, Sorón y Solares. 
Filial: BANCO D E T O B R E L A V E -
GA, Torrclave/ía, con Sucursales -.n 
Cabezón de la Sa! y Molledo. 
Realiza toda clase de 
de Banca. 
operaciones 
CAJA D E AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose los 
intereses Rcmestralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPOSITOS BE VALORES 
libres do derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación pov los interesados 
duEantc las horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardos. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
La Caridad de Santander.—El Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
movimionto del Asilo en el día de I La Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
ayer fué el siguionlc: 
A L M A C E N D E P A K O S 
Recibido e! surtido compre- I a 
w GQ la temporada^visiten 1 - ^ 
Novedades de señora n tejidos en general. 
i" e o i o s» 
i s y e x t r a n j e r o 
o c o n ó I Í I i c o s 
D e s a p a r e c i d a s la s causas; que nos o b l i g a b a n a res-
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n do esquelas en n u e s t r a p r i r a e r a 
p l a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l p e r i ó d i c o , 
en lo suces ivo s e r á como s igue , n u e s t r a 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
P l a n a en tera . . 
M e d i a p l a n a . . 
C u a r t o de p l a n a . 
A tres c o l u m n a s . 
A dos c o l u m n a s . 
A u n a c o l u m n a . 
En 3.:v ó 4.íl in 1.a 6 2.a 
Pesetas. Pesetas. 
jda, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torre' 
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.S50.000 pesetas. 
Caja do Ahorros (a la viata 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
:jatereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y' de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Cróditos de cuenta corriente sobre 
valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentos 
y negociaciones de letras, doeumen-
tarios o 'simples. Aceptaciones, Do 
míciliaeiones. Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, eteé-
tora, Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes en 
e'las, etc., Cupones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónicS: 
MERCANTIL 
Accidentes de3 trabajo. 
i En '.lm taPi'irKis do ios so ñores Lan-
bepo HennamciS 'oqunrx'ron ayer dos 
oi'-ddeniícs dfcd IfroSajo: 
Del pminoro fué" vilótlma José To-
rón R;uftz, d.0 itreráita (y , cinco años, 
ípa sufniió naia bartkla cor.luisa .en 
la, XL'cirdz y otra herida en el dedo 
inodlio ide 1/a inta¡no doroclui.. 
©I otro lesionadlo, Senrfin Aguo-
dtó Marcas, dio veintiócho años, se 
Tüí̂ dnjo canítojisiodies erosivas en la-s 
mogiiolnies ft-onilail y ocdpiital. en el 
omitabrazo y en la miaño lizonierda 
y en to. rop;ián taróxrica dcrdclia. 
Casa de Socorro. 
Aycir fnanen asMádos en esto be-
néfiico lisiíobledmiento: 
Ainioit'a iMiuñoz Vójoz, Kle tre'in-ta 
y dos años, d,o iluorida incisa., con 
póiidridia de ^qiétaiaóiai en el dedo 
puillgfar ido Qia miaño diorecba.. 
iBgpieidiJpjaai Agoisíiegnii Va/jué, étí 
ciLaí'.iro afjos, dio beniíd̂ a contusa PIX 
l i îcimiiisuira" lextama del ojo tz-
q t̂ordo;- •" • ' ' • *• 
•Cfi.dÜrJa'.admrtáTá}!1 SAflí-llOz. de cua-
ncroî a y'iuin a ñ a s , d.o cantusiahos en 
lia nfiglón aniailia.r izqiuiieiida. 
Mlicqa Nicoliáis SonDÍarén, do dio?; 
y cicibo años, dvo «nxiisiioncis en la ca-
ra y mctrxliodud'a en la mano iz-
qjur.Oí'da. 
iSebO'Stiiáiii VÜañia Cast-illo, die cua-
lino a.fMG, d'o hojuda, conjuga cui ia 
ccim'jHna d'd liabio isnpionor. 
n,'VV\'\VVVVVVVVV»/VVVVV\A/WVV\AAÂ AVWV'V'V'\AVVV 
s É l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de todos 
los asociados y de la Colonia Mon-
tañesa, en general, que las horas de 
despacho en esta Secretaría son las 
siguientes: 
Todos los días laborables de odtO 
a diez p. ra. 
Muy importante.—La Secretaría, 
de este Centro se ofrece a todos los 
montañeses que ignoren el paradero 
de sus familiares, por ei desean uti-
lizar sus servicios a fin de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado de 
las gestiones qae se realicen será 
completamente gratis para loa inte-
resados.—El secretario, Migue! Fu-
mare lo Cos. 
i ' 
y Caja de Ahorros de Santander. 
En la Sucursal (Hernán Cortés, nú-
mero G), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de fincas; ídem 
de valores, sin limitación de canti-
dad. Con garantía personal hasta 
dos mil pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta mil pe-
setas, mayor interés que las demás' 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
tralmente: en julio y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
m & 9 É m i m m tapíales fam a a í l ü a o s ) , 
M m ? É ¡a 
CIJJÍO. 
Siempre se duda m prin-
Dicen que nn aparato tan peque-
ño, que justamente llega a cubrir 
la boca y la nariz, puede -ohicncr 
lo que en muclúsinfos cosos no pue-
den hacer las medicinas de mayor 
efecto. Y, sin embargo, es verdad. 
E l pequeño aparato, llamado pegón 
su invontor. el profesor doctor 
KFHN, do Ilerlin, «LA MASCAIM-
!LLA KUÍ1N)), es cnpaz de prddticir 
dedos tan í.nlmirablos y maravill"-
sos quo vienen a condiiuir una nno 
va y funda da esperanza para los 
•-nffi'nins de ASMA, CATARROS 
BRONQUIALES, ENFíSEMA, TOS-
FERINA, TUBERGlíLOSíS, etcétera 
Tres veces al día algunas aspira-
cines y expiraciones por la másca-
ra EUHN y el enferano experimen-
ta una mejora nunca esperada y 
maravillosa que panlatinamonte lle-
ga hasta hacer desaparecer los pa-
.irdi.monios más antiguos y deses-
r--. . ' I ' :) ' ' . 
También c-n casos de DEBILIDA-
DES CAfiDiAGAS ((LA MASCARI-
LLA KUIIN» presta grandes "sorvi-
CÍOÍ;—:mn ahí lintlo otros medios fra 
casaron—v' lo mismo ocurro on la 
ANEMIA, CIL0R0S2S e INS^MNíOS 
l'n laui i,,, gEinatorioa pulmonares 
so ha obtenido verdaleramente in-
•nuej o robles resndta dos en el trata-
miento de la TUBERCULOSIS PUL 
MONAR. 
No se trata de una novedad no 
exporimentada, porque Clínicas del 
Estado aJomán, proíesores de re-
Üámbm, Sanatorios, Hospitales y 
nmchísimos médicos han reconoci-
do la gran eficacia de «LA MAS-
CARILLA KUIÍN». 
Pedid explicaciones más detalla-
das, indicando el padecimiento, a 
\ ;:11Ki >S, IXiSTlTTJTO RIOLOGICO 
INTERNACIONAL (S. A.), SAN Sfi 
R A ^ T I W , Sr.CCJQ^ C U 
ARO X I . - P A G I N A 0 '•25 DE A B h i l . 
M A D R I D I'.M'U'ÜI Espaücdu 
Obligaciones: 
F : ; Kio-ccirr-ii i<M •Noxie de E s p a ñ a , 
pDümciria, 6- ,̂70. 
lúcrn do Wndr'A, ZartM^ozn y A l i -
cuiñits!" G pfll: 10Ü, 101,05. 
Explosivos, i 
O i a . r ' j i o g v r ' . r V í i c o < 3 o I Í X r s i r i f i Í X I I 
S A N T A N D E H 
m m m c ; i por m , ia 68,45, 69.05, 
CD y 68,03 pc;r 100; ip:-;.:!J-.3 58.500. 
O&i-uüas 5 por 100^ a¡ '^7,7Q.por 100; 
pescins 20.500. 
Asitlti;ias, piimciva, a '66 pó.r 100; 
pc.sota.s S3.0QQ. 
Pcitasa (;:c Suri a, 7 por 11 
p 0 M i i ^ ' í n ' o s 85.000. 
V-, i--.-o, 6 rpoir ICO, a 90 j 
pescit.as 32.500. 
residente en 
se suscribe a EL PUEBLO CANTABRO desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
de- _del92G, 
m n e l 
(r iRMA) 
Día 2 í : 
l-i.i'.í-i.jVjr, serie F , 68,60; }•: 
68,65; C y B , 68;S0; A, 69,10. 
l ó v v , Q y I I , .68,80. 
Ex:1!?!'",;:- (.paii!t,kia), 82,10." 
i ^ ( G l f l t ¿ $ í p 1920, sanies 13 
93,30. 
I d o n , 1917, 93,25. 
T-ésCiras; enov.y 101,60. 
Icfon . f ^ r a o , 10250. 
M o n i aLi Vi, 101,50. 
ICcüin juni::), 102.15. 
Idir.n v.ov:.2¡iríhv?, 102,05. 
Cáíkulas Daiüco iíÍi»pic¿t'écalrio 
ico, o:.:.:, 
l / i n.-t 0 par 100, 108. 
Acciones: 
Baimcu (io E s p a ñ a , 600. 
Talbaicus,- 202.-
Obligaciones: 
A!;;pa;n tos, piv'iiinera,. 306,50. 
Noi'tc^, "pi''in>:/ra; 6R,75. 
•Non! 3, 6 por 100, 105. 
Cédalias -airganíimas, 2,85. 




Intsf icir (pí:i;:;:;.d.a), 68,90. 
•Amoül.iz-'.h'..; 1920 (ipairt-kla), 93,45. 






NÜT'ÍC1, }'r:;iM;ia. 68,75. 
K r t a 6 perr fOÓi, 
A^ur i a . - , p r ime ia , 65,75. 
A'FÍCÍI.T .̂ÍI^ piurrara, 64,25. 
Idoim 6 ipor ICO, 101,50-
FlnaiTiiCcs (P-aris), 23,40. 
tonas, 33,70. 
pSiaTjciS;, 0,92. 
El Lr.ncciS belfas, 21,60. 
L:r,as, 27,40. 
B I L B A O 
Acciones: 
Bcir.ico ¿ 3 Vizcaya, 1.110. 
•Ferrocarri l ÓJI Nar ie do E s p a ñ a , 
a -162. 
Fo.inc.c.nrrjjcS Vasccra.g-adüfH, 555. 
Eloc;i:':i Vtegio, 356. 
AiM.cv? HoiihOfl d;3 Vizcaya, 118 y 117. 
t M ó n TlcsjnGra © s p a ñ o l a , 169 y 
168. 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bél-
t r á n , Cervantes. 15 duplicado, piso 
arincipal, por traslado desde la calle 
de San FraTicisco, n ú m e r o 23. Nuevo 
salón de apl icac ión de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los apanitos do aire y 
agua callente de ú l t imos , modelos, 
premiados en la Expos ic ión de Artes 
decorativas de Pa r í a . Ent rada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusiv-amonte para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados :Aplica-
ción de t in tura a las ra íces , sólo 15 
pesefas, garantizando el resul t íwlo; 
Ondu lac ión e ló t l r i ca , a tres pesetas, 
bigoudí . 
Casa seria, sólo para s e ñ o r a s . 
VVVVVV»V>\V\VVVl.\'\Xt'VVVVaVVVV\\\\V>WVWVW 
Recóríese y envíese, feejo solire abierfo, m sello de des cénlíaos, al aitoiiiisífsáor de EL PUEBLO íANTSJBO.-Aparíadg ÉAMÉÉÍ 
Triinosír?. 6,00 pesetas 
PRECIOS BE S W J W . . . SSGISSÜÜ.. 12.00 » M m M w por m postal. 
Ano 2i0O » 
B i d d i s a p í a 
Las mejores M A U C A S G A R A N T I 
Z A t ) A S « F A V O R y « L A P I Z E » 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport-, i np l r s c^ .—VERDADE 
RO T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
-Prec ios M A S 13 A R A T O S Q U E NA 
DIE.—No comprar sin cónsul tarnof 
precios. 
CASA RUÍZ .—Arcos de Dór iga , n.0 5 
vwwa'vw vwi 'wi v wwvwvvwv wv.\\w\ w w w 
E N S Í C N E f f 0 N ' 0 M ! C l 
C A R B E T A S . 6.—MADRID 
Teléfono Co-44 M.—Servicio de ante. 
Cuarto de baño . 
A A U o s o - e o ^ e z . 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS-SANTANDER 
r i iraem casa en ampliación es .y postales. 
C r e a á o s hace 5 0 años para reemplazar tosa ( $ | 
S i q t i e r - e i s s x í i o i r r s x r * í H i e l o c 0 1 ' 1 Í & f í o j f n { | 
- - l a , m i s m a e m i t í e l n e l d e í n z - - H l S f l ü i l 
i 
W i c k n t t q u e i ' e i s m a y 0 1 " c a i a t i c i a c l e l e 
w t l i m U i i l i x ^ e o n e l m i s m o | > ' a s t o e l e f l e s í e i o 
D E M O S T R A C I O N E S G R A T U I T A S 
F ^ É L . I > ¿ E 0 ¿ > R I G ^ . - P a s e o da P e - e d í ? , m í m . M 
T E L E F O N O 6 - 8 5 
r r m r — — " 'iiirrw'WTrmiiiiiiwMiriMWiiwiinmHiiiiiii M"IÍ¡I¥ÍÍ""MI7IT 5 BBS 1  iüFMHiiiwirtuwi 
H O T E L 
M A D R I D S I T U A C I O N I S M E J O R A B L E A L C A L A , ¿ / I 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E D A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= = = = = = COCINA EXCELENTE 
.vvv.-mv-ü-
wwwvwv 
¿ S a b é i s e l M e m p o q u e m e d i a 
e n t r e í a j u v e s i h í d y Sa v e j e z ? 
E l q u e v e s o h - o s q u e r á i s . 
Si os comparáis con otros amigos vuestros, os convencereis qm 
la. vejez es muchas veces prematura. Para el hombre fuerte la 
edad queda inadvertida; para el débil los anos pesan^v agobian 
Por lo mismo hay que reconstituir el organismo, una vez ago-
lado por c] trabajo, por preocupaciones o por excesos. 
P cteW!#3 terebra!, la falta de energías, el cansancio, el has-
uo-y la ncurasícma, se -curan radicalmente con eí tónico-recoiís-;:. 
iiluyente jarabe de 
Más de 35 años de éxuo creciente. 
Aprobado por la. Real Academia de Medicina 
Aviso Rechace rodo frasee qué-.rio üew en la etiauela exi'Jri 
i HIPOFOSFITOS SALUD er. rejo ' 
Le gustaron tanto cuando Ies sirgaron con ellos, que cada vez 
que su p a p á entra en Jcása pioncan-que ics trae 
ROft í í lOS L - , X A NT ES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 "cént imos. 
En f a rmaé iás y d rogue r í a s . 
lIMliniMi itn iwnin IIWBIIH IBIII i mili IIMIIIIIIIIHIMWIII• 
ipaHBBBBMMnacawBBa 
mu m m 
Y G O M P t í l A 
Las mejores harinas de m a í z por su f inu ra y ca l idad 
part icipan al púLlico cine, para mayor facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Velasen, 8. 
i ; Eii esta sucursal, . vende rán manió los ar t íoulqs de fabr icación (mo-
' saico, yeso,3 fregad-ras; ba'austradr s y tube r í a s ) , como los de a j í n a l a 
(eement-o, cal h id ráu l i ca , azulejos, inoddTQB, etc.), en lau mismas -con-
dicionca de economía que han vciid••(!,. hasta ahora cu la F á b r i c a y AÍ-
j macenes de Ast i l lcr ; . . 
j Por contrato con la .Sociedad .Vs tu í iana D U R O F E L G Ü E R A , pue-
, den vender el mejor c a r b ó n aisturiano, sin que,por ello aumente los "pre-
1 cios corrientes, s i rv iéndole a domicil io ¿n sacos precintados de 50 k i -
los, g a r a n t i z á n d o s e é i - p é s a i / 
n o p a d e z c o d e e s t r e ñ i m i e n t o , 
m i u s e d e j a q u e e s, v a h í d o s y 
m a l 3 3 t . í r c o n t i n u o , p o r q u a 
t o m o 
C e ] ? , 2 p e ó é t a s . 
a í í t a d e é n s a y p , - i O c é ^ { i r n o s -
E N F A R M A C I A S Y D R O B Ü E P J Í S 
l i l i 
L O S D I A S 
H A Y I N C E N D I O S . 
Mañana pusds tocarle á Vd. 
y hombro pracavido vale 
por diez. Uno o vanoa 
extintores >Mis8uri< son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mienjo 
un catálogo No. 6 á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, B i l b a o 
Voté M a r í a Earbosftg OiflBsroi» 
7f fetianda 
m m BIEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
B A R Q U I N . - M l e r o . 23! 
T R I N C H E R A S 
25 pt 
SE VENDE o a lqui la el ba l 
neario de l a p í a y a dé San Mar-
t i n , de S a n t o ñ a ; ediücacdón 
moderna., con todos los servl-
oioa completos. 
Para detalles y precio: JERO 
N I M O H E R R E R I A . — S a n t o ñ a . 
nmct̂ TBnMiw8aCTai»MKwro'• i—< tsxsx*mimowm IIIIIMUIII» 
FÜR A U S E N C I A vendo mag- _ M A T E 
nífica sala.' Hay muebles_ do 
concha y bronce, preciosa lám-
para y espejos y otros objetos 
de arte, y piano.—De onee a 
ana y de cinco a .siete. Casto-
ar, 1, p o r t e r í a . 
Se reforman y vuelven 
setas. 
G A B A N E S 
vGélvenno tí 80 peietas, que 
dando nuevos. 
S. M O R E T . 1S, I.« 
G r a n l í q u i l a c í ó n 
p o r r e í o r m a de loca! 
T A B L E A O S . S Ü J . 3 
VENDO au tomóvi l Essex, cua-
tro cil indros, a prueba, bien 
equipado y garantizando su 
perfecto estado. — Tiibu-marán 
en esta Aduninis tración. 
VENDO o alqui 'o atíííiaceTí. 
Caldenón, 25, 1.°, i n ío rmaa ' án 
Í E A R R I E N D A planta baja 
paa-a comercio y vivienda en 
PISO amueblaido. se alquila.— Reina Vic tor ia , esquina a San 
R a z ó n : General: Espartero, 18, Mar t ín .—Inform 'a rán en l a por-
SE DESEAN en si».¡o eén t r i co 
•dos pisos 'cODittguO'S, cuyas 
condí.eiinimr'T cciraeapo-ndan a u n 
valor en rcniUi de G.500 a 7.500 
pasatas en juíiíto.—Di'iiiigvrss 
-.. 'a Adn i inMrac ió in , bajo feo-
bm. a ST. B. E . A. 
SE A R R I E N D A un 
InCovina; an : Ptaaz 
peran;;a, í . 
fe. — 
; Es-
t i o l i i ü r a i i l o l e i l i 
I ^ S I T ^ Oí: ÍÍQDR!SÜE2 
tfííerniu, medio pensionisías ex-
ernaa. M A R T I L L O . 5 V *ucursa] 
S A R D I N E R O 
p m u ipaJ. térfst. 
VENDO coche «Ford)>, 2.500 
pí'sWias. 
J ' - .Mn^.n. ?,', I.*»- I n h r n n . i n 
DE OBRA de 
derribo se venden en el de la 
Calle de Canalejas. 
URGE vender dos pisos, jun -
tos o separados, económicos , 
calle Burgos uno; llave en ma-
no .—Inforú ia Admin i s t r ac ión . 
P L A Í E R I A . J u l i á n San Juan. 
Objetos para regalo. Relojet 
le todíM^clases. 22, San Frar" 
ísco, 22. gantander. 
^ a u a n C í e 
d3 k s principales f áb r i ca s de 
Europa las lilbimas novedades 
en p ap c 1 es p i n! a d os., 
Grandes existencias. 
Precios b a r a t í s i m o s . 
D R o r . r i ' U i A v P I : R F U M E R I A 
V A L E R I A N O ALONSO 
Alameda Pr imera , 14.-TI. 5-67 
R E L O J E R I A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Fi mrMttt, ^ a n f a n d é r . 
^Poderoso, desiníectante, 
depurativo y doeodoran-
te. Empleá< dolo a los 
primaros síntomas, cura 
radicalmente a g i o w p e r í a 
A c . i l de P e u s y de P e r d i n 
08 venia: B. ñ M DEL M S L i i 
Plaza de Iiss Éscnelas. 1 y 5. 
S A N T A N D E R 
VENDO camioneta «Fo!rd»f en 
buen estado de conse rvac ión ; 
precio económico . Para infor-
mes: Enrique T e r á n ; Suancea. 
i r i s s í e c o F l i i l r 
Ruamayor, « i , bajo. 
F a b r i c a c i ó n a la medida de r -
da claoe de cortinajes, enct 
g á n d o n o s de la colocación. £k> 
tensos muestrarios y modelof 
aiempre los m á s modernos. E t 
¿jecialidad en cortinas de mi • 
rador. Previo aviso se pana e\ 
muestrario a domioíIÍQ t í u e r » 
Úé. 'a "Bpits!. 
® A N I E L M N Z A L E ^ 
(£*Be é t San José , aftiSo § ^ 
B A T E E I A S I D E A C ü M U L á í ^ ] 
W 1 L L A R 
para a u t o m ó v i l e s y r*^ 
A p a r a t e s de Radlo-telefo' 
A T W A T E R K E i 
ACCESORIOS D E BAPl0| 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l 
Paseo de Pereda , núnjeJJJ 
(pop C a l d e r ó n ) - 5 A N T A ^ 
G ^ t i V I V A , permanente e i 
W n o s continuos, sistema <Bil 
^ w a » . C A N T E R A N U E V A D i 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvawvvvv 
Machaqueos para afirmados. 
Qui2» para h o r m i g ó n armado y 
gui.jiilo lavado para jardines y 
paseos .—Pídaso a J o s ó de B i l -
bao, oficina en Cftmargo. Te lé -
fono 16-24. 
j o g u 
P I N T U R A S 
Brochas y pinceles 
A . . E M A N E S 
i Pérez dd Mino 
R O Y A L 
G R A N HOTEL' 
CAFE-RESTAD HAN' 
J U L I A N G U T l E R ^ 
M á q u i n a americana Q^fiQ 
r a l a p r o d u c c i ó n del caí 
Mariscos variados. Serv'^ 
te y moderno para boa" 
quetes, etc. j.-,.T 
Plato úc-i d í a r P a o i U ' :i 
cábula.-
- (VVWVWVWVt\'WVVWVVVWV\'V v̂l ¿i | 
> Toda la Mirespondenc'^ 
E L P U E B L O CANTAR 
dir í jase al apnrtflno 
til 
e r 
ranáes íapores m a s holandeses 
~ ^ ^ r o O % E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
C I O J A S K Í A N M T I A H A B A N A , V E R A O R U Z , 
ffi ^ E b ^ A M P l C O Y N U E V A O R L E A N S 
^ v . J A S S A L I D A S P U A S DE S A N T A N D E R 
Vap01' I B E R D A J M 
* g P A A B N D A i l 
l M A A S D A J I 
l L E E B D ^ I r 
* S P A A R N D A M 
l Í I A A S D A M 
FDAiVl 
* P E R P A M 
' H A A R N D A M 
* M \ASDA?.I 
: E D A M 
! L E E R D A M 
l g p A A R N D A M 
^ r . í n n r í ^ G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
\ 0 0 n ^ D O Y T E R C E R A C L A S E . 
PRECIOS EN C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
síueva Orleans » 710,00 
ramplco » 58.2,75 
91 í2rC3ra ClSSB Veracruz » 582,75 
0 ) M i m J i Habana Pesetas 539,50 
nrpeios estin incl-uldos todos los impuestos, mc-
gjj estos pr a Orlean?, que son ocho dollars m á s . 
» 16 <!e junio . 
» 5 de j inío. 
» 28 de ju l io . 
» 6 de septiembre. 
» 29 de septiembre,: 
» 20 di.? octubre. 
» 10 de noviembre. 
» 29 de noviembre. 
» £2 de diciembre. 
» 12 de enero de 1927. 
» 31 ds enei'o » » 
» 23 de febrero » >i 
» 16 de marzo » » 
4 de ab r i l » 
. x v í A B I L L E T E S D E 
j í ^ V V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
^A ^ves son oompletaraentie nuevos,, estando, ¿ o t a d o s 
•EBI^ ,vaí i adeiantos modernos, siendo su tonelaje de 
ig toaos - j . uü0 ]2n primera clase los camarotes 
|000 t 0 ^ f do^Ht^ras. En T E R C E R A C L A S E , los cama. 
ld%WeyDC)S C U A T K i ^ y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
rtni?Rr'FR A CLASE disoone, a d e m á s , dr? magníf icos CO-
E U M A D O R K S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
í Hbiiotcca, con obras de los mejores autores. E l per-Sea bibuotcc^ ^ ^ B8Vvicio ea toiio espafioi. 
«P^mienda a los señoie-? pasajeros quei s© presenten 
¿ M Asenci^ con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para tra-
w 1* documentación de embarque y recoger sus billetes. 
a 7fn,?a clase de informes, dirigirse a su a-ente en San-
ider 
T E L I F O N E M A Í 
. .un ••ririnrnrmnTrrfriirr'T*-







INEA A CUBA Y MEJÍCfl 
8 día 19 de M A Y O , a las tres de la tarde sa ld rá de SAN- | 
T A N D E R el vapor 
Saa El 
Cap i tán , don Agus t ín Gibernau 
átiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
«¿HABANA, V E R A O R U Z y T A M P I C O 
fcE BUQUE D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
LITERAS Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
• p i Habana: ptas. 535, m á s 1-1.50 de impíos . To ta l 549,50. 
ara Vérácruz: ptas. 585, m á s 7.75 do i m p í o s . Tota l 592,75 
ara Tan;pico: p í a s . 585, m á s 7,75 de i m p í o s . Tp ta l 592,76. 
INEA A L A A R G E N T I N A 
: El día de A B R I L , a las diez de l a mafíajia;, s a l d r á de 
S A N T A N D E R el vapor 
m trasbordar en Cádiz al yapo? 
saldrá de aquel puerto el d í a 7 de mayo venidero, ad-
lüendo pasajeros de todas clases con destino a R í o Ja-
n'-irn, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinar ia , para ambos 
ÍUDos, incluido impuestos, peseta 557,75.. 
fcÁ A F I L I P I N A S y PUERTOS DE C H I N A y J A P O N 
. f'! vapor 
» d e Cprufía,el 5 de mayo, para Vigo , Lisboa (fa-
ptiya) y Cádiz, de donde sa ld rá el 9 para Gai-tagona, 
W%ii Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
m eI 13 de mayo para Port Said, Suez,- Colombo, Sin-
^ u 1 rllar|jJa, Uong Eong. Yokohama, Kobe Nagasaki 
lchoín H^ y SanShab admitiendo pasaje y carga para 
ItaKl^l611'03 y PRra otros puntos para los cuales baya 
Mos servicios regulares desde ios puertos de escar 
IJU . . la antes indicados. 
^ T í n í i í w ^ 6 3 '* ennetifiones, dir igirse a sus agentes 
rnMH?P.E:Ri_ S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ 
Pereda, 36.—Teléfono 63—Dí-COMPAÑIA. Paseo d 
5 Peccióa telegráfica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 




g^acmido por las CompaS íar; de los ferrocaxríioe p 
«orto de España, de Medina del Campo a Zamor* 
y prense a ^igo, ds Salamanca a ía frontera por-
Suesa, otras Empresas de ferrocarriles y trariviai 
f v l p°r ' Mariaa de guerra y Arsenales del Estado, 
S í r a 8 Traí5atláníica y otras Empresas de N * 
8^ar inacionales y estranjeras. Declarados si-
jes aJ Cardiff por el Almirantazgo portugués,, 
Í A ü & °JS,~p*«'a centros metalúrgicos y demésticos. 
a U t , l P « . ^ S O I D O S A L A S O C I E D A S 
j , , A S P A Sí O I * Ü,i - B A B G E L O N A 
áon S' S ' í ^ í o n a , o a su agente en MADRID0 
U N S F 1 ^ TOPete> Alíonso X I I . I O I . — S A N » 
^ ^TTi^xr6^01, H Í Í o , d e Ángel Pérez y Compa-
H u Í i ^ y ON Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Par Española—VALENCIA, don Rafael ToraSo „ 
•"•^T^*00 infom<S8 y precios a lao oñcinaB de» la 
encía 
r 
m m m m o s 
P A R A L A H A B A N A 
88 ab r i l , 
0 mayo,: 
23 maye, 
6 junio , 
20 jun io , 
91 O R O Y A . 
O R I A N A . 
ÓRCOMA. : 
O R T E G A 
O E I T A . 
bal (Colón) , BaJboa ( P a n a m á ) , Ca/dao, Mollen-
Biguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cr is tó-
do, Ar ica , Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
ctros puertos de P e r ú y Cbile. A D M I T E N PA-
SAJEROS D E 1.% 2." y 3.» C L A S E Y CARGA. 
Precio de| pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
OROPESA ORCOMA ORIAKA 
OROYA ORiTA ORTEGA 
1.600 1.800 1.400 
1.055 1.055 685 
549.50 538.50 639.50 
l * dan©.. P ta«* 
Pasajeros da cámara.—-Para servicio de loi 
españo le s estos buques l 'evan camareros y coci-
neros e spaño le s encargados de hacer platos a 
estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes de ida. 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase,—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos,i cua-
t ro , seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para familias numerosas), y las c e ñ i d a s , de 
variado m e n ú , son servidas por camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españo les . Disponen de b a ñ o , sa lón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje,—Para puertos de Pana-
m á , P e r ú , Chile y A m é r i c a Céatral, so l ic í tense 
de loa 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S B E l í i t l l R E C H E A 
P A S E O D E P E R E D A , núm. §. — T e l é f o n o « 1 . 
Telegramas y telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
durante el periodo de la ado-
lescencia padecen general-
mente de anemia, de cloro-
sis que se manifiesta por la 
delgadez, la palidez del 
semblante, poca resistencia 
á la fatiga, poco apetito, 
frecuentes malestares, abu-
rrimiento, etc., etc. 
L a s S a l e s 
~ fifiE 
N u t r i t i v a s 
91 
son el mejor remedio por 
que contienen todos los 
elementos, en forma asimi-
lable, necesarios á la nutri-
ción del organismo. 
El gasto diario es de !0cts. 
El beneficio es de gran 
valor. 
f > 5 . y ^ n U - ^ n r ^ ^ n a c í a s . y : : D r o g u e r í a ^ 
S E R V Í c i o R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 13 de mayo 
E l 23 de junio 
Ed . 3 de agosto 
E l 14 de septiembre 
E l 24 de octubre 
E l 4 de diciembre 
Admitiendo carga y pasajeros de 
el vapor H O L S A T I A . 
» » T O L E D O . 
ñ » H O L S A T I A . : 
» i T O L E D O . 
» » H O L S A T I A . 
> > T O L E D O . 
y 2.a clase, 2." Bi-unoraica y ¡S.' cIaM« 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N TERCEf íA C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. To ta l , pesetas 539,50.—Para Verar 
cruz y Tampico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. To ta l , pesetas 582,75. 
Estos vapores e s t á n construidos con todo's los adelantos modez-nus y son de sobra cono-
cidos por el esmerado t ra to que en ellos reciben loa pasajeroa de todaa las ca tegor ía» . 
Llevan méd icos , camareros y cocineros e spaño les . 
e s m m m a sos 
m u m m 
IA O^: S í S M í E G ^ 
fáhricú de tallar, biselar 
y tesiaurar toda clase de 
</ws: espejos de las for [ J 
«as y medidas que se de 
'e. Cuadros grabados 
nolduras^ del país y s« 
PARA • INFORMES: 
PASEO DE PEREM, 22.-TÍLÍFÍ9 2-57 
A v i s o a l p ú b l i c o 
« í e s I I M S : z m m m m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
Basta m \ t s M í l í m e n í e de tiielisi 
R ^ ^ f ^ ® » Blenor rag ia « n todas sns manifests-
íüssl SCiisía cienes.- u r e í r i ' d s p r o s í a t i t i s , .cisti-
t is , etc., del í ¡oranre , y v a l v i t i s va í r in i t i a , me t r i t i s , m'etri-
tís, c is t i t is , ane^d í i s , flujos, etc., de l i i mujer" po r c r ó n i c a s 
y rebeldes que .«ean, se cu ran p ron to y r a d i c a l m e " ^ c ón 
ios Cacheta Sei SDr, S c í v r é . Los e n í o r m e s Ge cur"tu por * i 
dolos, s in inyecciones, lavados y a p l i c a c i ó n íit. sondas y 
b u j í a s , etc., tan peligroso sienij:re. Venta.; 5,50 pesetas c* i« 
Eczemas, harpea, ti 
ceras varicosas (lia 
ga«5 de las piernas) , cranciones escrofulosas, eri temas, a c n ó 
u r t i c a r i a , etc.. e n l e r m e í a d e s q u e t i enenpor causa bumoros . 
vicios o infecciones q.e l a sangre, por c r ó n i c a s y rebeldes 
qu^ sean, se curan p ron to y r a d i c a i m í m t e con las ^iitóorsa 
¿ e p m x a t í v a s del í5r . S o i v t é , que son b m e d i c a c i ó n depu-
r a t i va idea l y perfecta porque a c t ú a n regenerando l a san-
gre, l a reuaevau, aumentao todas las e n e r g í a s del organis-
mo v fomentan l a E.alod. resolviendo en breve t iempo todas 
las ú ceras, l lagas granos, f o r ú n c u l o s , s u p u r a c i ó n de las 
mucosas, c a í d a del cabello, inflamaciones en general, e tcé-
tera, quedando l a piel l i m p i a y reaene-ada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. V « n » , 5,50 p&setaa frasco. 
Cansancio mental, pérd ida 
de memoria , dolor de cabe-
za, v é r t i g o s , deb i l idad muecular , f a t iga c c p o r a l , temblo-
res, p a í p u a c i o n e s , trastornos nerviosos de la mu je r y todas 
las manifestaciones de la n israstenia o agotamiento ner-
vioso, por c r ó n i c o s y rebeldes que sean, se cu ran pronto y 
radicalmente con las Grageas potenc ia les del 2Jr, Solví-e 
Más que un medicamento son u n a l imento esencial del ce 
rebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, ndicadas espe 
cialmente a los agotados en la .uventud, por toda clase de 
encesos (viejos sin a ñ o s ) , para recuperar í n t e g r a m e n t e to 
das sus f Qnoiones ein violentar ei organismo Ve3st&5 Jf50 
pesetas frases 
A g e n t ó exclusivo: H I J O D E J O S É V I D A L Y RIBAS. & G. 
Moneada, 2 1 , — B A R C E L O N A , 
Ven ta en las pr inc ipa les farmacias de E¿¿paña y Por tugal . 
NOTA.—Todos los pacientes de ÍHS y k s u r i a n a s , i m p u -
rezas de la sangre o debi l idad ü e r v i o s a , d i r i g i d dose y en-
v iando O.'iC pesetas en sellos para él franqueo a JuRu G, 
S é k a t a r g , farm-sc-rntico, M o n t a ñ » . 79 y Fomer to , Í5 , Barco-
lona, r e c i b i r á n gra t i s un Libra exp l i ca t ivo ¿ o b r e el or igen, 
desarrollo, t ra tamiento y c u r a c i ó n de estas enfermedades. 
Maquinaria de todas clases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvula^ etc. 
Motores de gasolina, acsites pesados y eléctricos. 
Materia! para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcci'jn de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Üneida".-Polaas ce madera. 
Transmisiones. Ccjinsies. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión tía cuero, baiata y pelo de camello, 
instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Torniliería de todas ciases. 
P í d a n s e ofertas, c a t á l o g o ^ y p resupues to .» al De'egod.Q 
Exposición y Oficinas: Dirsccicn telegráfica: PAHK. Almacenes: Muelle de 
Paseo de Pereda, 22 Teléfono 2-57.--Apaf t9do 65. Maüafio y Antonio Lójez 
SUEVO preparado compuía to de esencia 
fsiíuye COR gran Yentaia al bicarbonato eo 
assos.—Caja 0,50 p ís . S íca rboaa to d« sosa 
áe giícero-fosfaío de cal de CREOSOTA2,>Tí,ub«afc 
Sosís, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genartía 
S1 ÍT (E e i O l . . 3 , 5 0 . S S 9 & .A Stf 
B e p é s i t o s I Z o e t m * M e n e d i c t * o b K I T R I ^ 
2)9 csala « a las ps-laoipsi'.ce 2«i'mae;«-c é 9 E-spafiss 
u u i m k i m i t - h m m 3 5 . - - M 
Oírecemos capital para primeras y segundas 
hipotecas sobre lincas rústicas y iirbanas. 
Nos encargamos del cobro de toda clase de 
créditos. 
Tenemos oferta de saltos de agua, alguno de 
ellos valorado en más de cinco millones dé pesetas. 
Compramos importíinto gñe4 rústica oue pro-
duzca como múiiraum un sei^ por ciento líquido. 
Preferible en región andaluza. 
Aceptamos capitales para emplear e n hipotn-
cas' y compra venta de fincas, con el máximiim de 
gáraritíaa e intervención directa de los interesados. 
Todo el que desee comprar o vender fincas, 
saltas de agua, etc. o realizar hipotecas, acuda a 
Entidad que ha obtenido un éxito extraordin^ 
rio durante años por la seriedad de sus tratos, 
Como lo acreditan el gran número de transaccio-
nes realizadas. 
Para todo género de detalles, dirigirse al 
DIRECTOR GERENTS DE ^LA TRIBUNA», 






M O S A i C O 
(Por V. Géraud). j 'da aJ pie de la montaña hace días, 
Él ejérc-ito serbio, sucumbiendo ba-1 no ha muerto, él tampoco se hubie-
30 el número, se batía en retirada, r ra marchado—respondió fieramente 
Un batallón reducido a un puñado I la mujer. 
de hombres, trepa el Tchakor, l a | —Esto está oscuro—dijo el oficial 
montaña maldita que un puerto incrédulo—; esta mujer es una es-
franqueaka a 2.000 metros de altura. | pía, y quién sabe si oculta hombres 
Nieva copiosamente, con extensos 
copéis que se arremolinan según el 
viento. El paisaje está silencioso, 
todos los ruidos sofocados. £1 torren-
te;, con su corteza de hielo, no bra-
ma. Se perciben vagamente algunos 
que durante nuestro sueño saltarán 
sobre nosotros. Estos serbios nos 
hacen una guerra de pequeñas frac-
ciones, terriblcG; hay que registrar 
su casa do arriba abajo. 
—Hacedlo—dijo la mujer. 
gi-itos y gemidos, que se apagan sin j Instantes después gritos de alegría 
un eco. Sobre el sendero que escala se escucharon, i Los soldados habían 
la montaña, tapizada de negros abe- encontrado enemigos escondidos en 
tos y hundiéndose en la nieve hasta' algún rincón? No, mejor que esto, 
la cintura, la fila cLe soldados, a la ! .Al menos bajo su punto de vista, 
que ss han unido mujeres, niños y ' Traían do la bodega,tocino, pan' y, 
viajes, que escapan de la invasión, ' sobre todo, un pellejo lleno de vino. 
B0 desarrolla lentamente. | Eran provisiones que la campesina 
Un joven oficial, envuelto en pa- no había tirado a la hoguera, a fin 
ños ensangrentados, hei'ido la víspe- de poder alimentar al herido. En 
ra al combatir en la retaguardia, y cuanto a éste le había, sin dudai, in-
cl otro ecuito en un. verdadero blok dicado un lugar bien secreto para 
de hielo, montaba en un mulo rehar esconíierse, toda vez que los ausíria-
cio, animaba a sus hombres con la eos no encontraron de él la menor 
voz y a su cabalgadura a golpes de 
palo. 
Por fin, en lo alto, del puerto, en-
contraron una pequeña aldea, Veli-
ka. Los hombres aniquilados se su-
mieron en las chozas míseras. Se 
trasportó al herido a una casucha, 
donde fué extendido sobre la paja. 
Una mujer joven vestida al uso del 
paÍE, estaba acurrucada delante dei 
fogón, donde v>e quemaban míseros 
pannientos, y tenía entre sus brazos 
un niño d-é año y medio de edad. 
Al ruido de los pasos de los que 
conducían al oficial volvió la cabeza. 
Induda.blrmeníe el hombre sufría de 
un modo horrible. 
— i Pobre^—dijo—. Y se puso a cu-
ran- el pie mutilado ; después friccio-
nó el otro, que estaba yerto. 
—Yo me encargo—dijo á los sol-
dados—de vuestro oficial. 
Estos se retiraron. 
Durante la noche olla veló al en-
fermo. La fiebre sobrevino y con 
rHa el delirio. Además, la pierna se 
ha.'n'a hinchado de un modo tan ex-
traordinario que evidentemente no 
podría al día siguiente ser traspor--
tado ; y como él se inquietase, ella 
le dijo : 
—Pues bien, os quedaréis en mi 
casa.; yo es cuidaré. 
—Yo no quiero caer en manos de 
los australianos que nos persiguen. 
—Os esconderé. 
En efecto, los australianos y los 
búlgaros estrechaban de cerca a 
los desgraciados serbios en derrota, 
y el temor del oficial no tardó en 
confirmarse. 
—¡Alerta! He aquí el enemigo— 
gritaron por la mañana los centine-
lae. 
En seguida los restos del, batallón 
se pusieron en marcha para evitar 
ser copados, y con ellos los paisano'? 
que les acompañaban desde hacía va-
rios días, en unión de los habitantes 
de esta última aldea. Sin embargo, 
estos últimos, antes de partir, tuvie-
ron tiempo de amontonar en la pla-
za el pan, el trigo y los comestibles 
que tenían en sus casas, prendién-
doles fuego, desfondando los raros 
toneles que contenían vino. 
—Es necesario que esta gente no 
encuentre la más pequeña cantidad 
de privisiones—'dijeron todos ante? 
de partir. 
El montón humeaba todavía cuan-
do los kaiser-lick llegaron. Antes de 
entrar en la localidad, y como no se 
escu cha se ningún raído procedente 
de alia, el,jeie de la fuerza, temien-
do caer en una emboscada, detuvo a 
su tropa, enviando algunos soldados 
como exploradores, los cuales no en-
contraron más que una aldea de-
sierta. 
Los austríacos que llegaron esta-
ban extenuados. Tenían, en su afán 
de perseguir al enemigo, bien lejos 
y a retaguardia la base de aprovisio-
namiento. Chasqueados en su espe-
ranza de encontrar víveres en esta 
villa, prorrumpieron en exclamacio-
nes de cólera; no obstante se espar-
cieron en las casas, a fin de. encon-
trar algunos comestibles que hubie-
ran sido olvidados. 
Sus investigaciones no tuvieron 
éxito. En esta soledad ningún ser 
humano parecía haber querido per-
manecer. Solamente se encontró en 
una casa una mujer joven y un ni-
ño pequeño. Los soldados que la des-
cubrieron la condujeron a presencia 
de su jefe. 
— I Por qué estás sola en esta vi-
lla?—la preguntó el oficial—. No 
pareces estar inválida y es extraño 
no hrvns querido seguir a los otros. 
' —Me he quedado porque si mi ma-
fiáüf cjue ostabg, en la batalla l ibrc^ 
huella. 
El jefe participó de la satisfacción 
de sus hombres. No era más que una 
veintena y no había por que impa-
cientarlos haciéndoles esperar el 
convoy de víveres que con muías no 
tardaría en llegar. 
Pero cuando iban a comer las pro-
visiones que acababan de encontrar, 
tuvo un momento de vacilación y 
mirando a la campesina de an modo 
desconfiado, por que sabía que los 
habitantes de otros pueblos habían 
servido a las tropas articule)» enve-
nenados, la dijo : 
—Estos víveres, |,'son buenos ? 
—Los tenía para mí y para mi hi-
jo—respondió con tono • firme. ; 
A l mismo tiempo miraba al oficial 
con extraña expresión, de la cual no 
se apercibió éste. 
—Es claro que si estaban destina-
dos para tí no pueden ser malos... ; 
pero yo no puedo privarte del todo: 
vas a tomar tu parte y a comer de-
lante de nosotros. 1 
La campesina cortó un pedazo de 
pan y otro de jamón y consumió al-
gunos trozos sin pestañear. 
—A beber ahora—dijo el coman-
dane—. Y él mismo la llenó un vaso, 
que ésta bebió de un trago. 
—Y tu pequeño, ¿crees tú que n̂ i 
tendrá sed también? Mira, ¿ves có-
mo tiende sus manos?... 
La madre tomó el vaso, nadie vió 
su mano temblar, nadie apercibió 
que su mirada se volvía más feroz; 
pero cuando vieron que el niño ha-
bía bebido, exclamaron: 
—Ahora nos toca a nosotros. 
Una francachela para estos hom-
bres hambrientos y sedientos. Sin 
embargo, en un rincón de la pieza 
adonde la mujer se había retirado, 
ésta se retorcía, presa de horribles 
dolores, haciendo esfuerzos inaudi-
tos para que no se apercibieran de 
sus sufrimientos, al objeto de que 
no dejaran de beber; pero cuando 
el niño, lleno de. dolores, empezó a 
gritar, llamando la atención de los 
soldados, era tarde: el pellejo esta-
ba vacío. 
El oficial austriaeo so precipitó 
hacia los dos desgraciados, que es-
taban en la agonía. 
— i Con que nos has envenenado 1 
—gritó a la mujer serbia. 
—Con granos de una planta de la 
montaña—respondió con espantosa 
sonrisa—. Son buenos cuando se to-
man en pequeña dosis, terribles to-
mando muchos. No hay contrave-
neno. 
•Se trataba, en efecto, de la digi-
tal, de la que había dado una par-
te ínfima al herido para rcanimar 'SU 
corazón y había disuelto gran canti-
dad de ella en el vino. 
Ella expiró entonces, estrechando 
entre sus brazos a su hijo, ya muer-
to. 
Poco después todos los soldados 
sucumbían de la misma forma. 
Escondido en el rastrojo del techo 
el oficial serbio asistía aterrorizado 
a este drama. 
Por la traducción, 
DAS-LI-CA 
doo- inigf.és sj,g,ii'jlfic'a,Tifdio el .agracleci-
mirnto del pueblo d;e Sainitander ha-
cja los hmavóis aváadoréis británicos 
con ccasácin. dieil salvaanjetrito dtóí ca-
pi tán Eistévez y el mecánico Calvo. 
La urbanización tíe una calla. 
Ayeir eisliuvo en la Afjcaldía el ex 
tfeniGínite ' aQaaMj den Ennesto del 
Oaatlülo, en inc/mbno úfy I03 vecinos 
de la -callle diel Soilidadfo Alejandro 
García,1 paina pedir la urbandzaoi'ón 
die ¡la milsonia, afireiojandio paiia, ello 
d'Lcihos vciOi'nios siu c'oliaibcuiacaón eco-
námilca. 
EA alaaMie .recÜHó cordLalmjente 
al señor CaíSííillo, pnaraató'ómdoilie gis! 
rair nma visdita ia dfioha calle y aco-
plar -lias otxiias qiu» precise al plan 
do las qu© •we-nen realizándose. 
Las obras en la población. 
A pesar de ser domingo—y contan-
do para ello con la autorización per-1 
tinente—•continuarán hoy las owas 
que se realizan en el paseo de Me-
néndez Pelayo y en las proximida-
des de l a Almo tace.ma. Se pret ende 
con ello dejar expedita aquella-' vía 
para los servicios de Palacio, ya 
que la ch'culación por la Avenida 
de la Reina Victoria está suspendi-
da a causa de los trabajos que se • 
están llevando a efecto en el alcan-
tarillado y en la vía del tranvía. 
El alcalde, de acuerdo con la po-
nencia de Obras, ha señalado para 
mañana, lunes, el comienzo de las 
obras de mejora de la calle de Gue-
vara. . 
Estas obras comenzarán haciéndo-
se la caja para el firme de la calle 
de la Marina. ; j 
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J51 d í a en Barce tona* 
E L I N G E N I O D E L O S D I B U J A N T E S 
• • "iv.v 7 y . . i" ';r vj r.. 
causas ae i s u 
n i e s í r o f e r r o v i a r i o . 
BARCELONA, 24.—Dicen de Gero-
na que . esta m a ñ a n a quedó exip'Qdi-
1a la vía en el lugar donde ayer ocu-
rrió el choque de trenes. 
De las investigaciones 'reaíizadas 
para esitudiar las causas de la ca-
tástrofe se desprende culpabilidad 
para el maquinista del expreso de 
Francia. 
Diariamente el mercancías y el ex-
preso que choca-ifon se cruzaban en 
la estación de Viyajuig.a, pero,el día 
cié autos por traer el expreso ,20 rni-
nutos de retraso se acordó que , el 
cruce se hiciera en :1a de Bia.nzn. 
El jefe de estacicn avisó al oxpre 
so repetidas veces para qa-*. amino-
ro.ra la marcha moviendo el disco y 
llegando a colocarse .en medio dg ila 
vía con grave exposición de su vi-
da, pero el maquinista, no hizo caso 
de las indicaciones y siguió avíi.n-
zando ocurriendo entonces la catás-
trofe, f ••' - .:;*. L ; 
Los cadávenes de las víctimas que 
han sido reclamados por sus fami-
lias fueron trasladados hoy a Bar-
celona. • . y 
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D e s d e C a s t r o U r d í a l e s . 
mEm 
>v' ' ' i 
m A U , 
iParís ha dísíninuido en 25.000 habitantes. Pero cuaíqulcra lo diría... (De L'iEciio de París» 
L A S E M A N A F I N A N C I E R A 
r a 
.Seigiin infcínmies que recibimps á i 
la pi'Gciois!a (ciudad caslireña, el >M9.! 
tingiuiidb iseñor don Cayetano Tue-
ros ha -presaritado iafl. Ayun;tamienlo 
la sig.uicni'.o imtoresiante proposición: 
Pi^miero.—Qxm se coanproinoíe -a, 
pâ Stafe" a ila Corporación municipal 
la cantidad de-25.000 pesetas para 
ayuda de adquirir iois témenos ne-
cesarios ¡piara la conistrucoi-ón del 
proyectado ctuartal en eela •ísiusliad. 
El AyuaitaiiniiGínsto abomará elr i n -
terés del 3 por 100 amoal y tendrá 
un plazo de qumuce años para hacer 
efecírrva la iciaint̂ diaid iprestadia. 
!Sognndo.|—1E1I l.expiOni'aniúo se Acom-
pronuate taambiión a ccuulribuir con 
una oaniüdüd resipiataible p a m l a for-
, o • 1. , nías mtensidad que en anteriores se-, 
macion de unía Soo^ediad q t K , se ooiis- manas> cotizáll,dosft ^ totaI de 
ti lnya en es.a c t ó a d a fin de es- 443<7()() pesetas nomina:les a ¿ i f é ^ 
tablooar una íindustria convenionto « ^ Í A S F.n A ^ - . ^ ^ K I ^ co f ^ . 
Impresión general. 
• La septena última resultó .de gran 
animación por- la acumulación de 
dinero sobrante de la emisión de 
Teso-ros. 
Por ello aparecen fuertes los va-
lores de renta fija y sostenidos los 
bancarios. Sin, embargo, a excopción 
de los. Tesoros, los Fondos públicos 
muestran bastante irregnlaridad y 
retroceden algunos céntiimos, in-
íiuenciados en parte por el ebrsede 
las negociaciones de paz en Marrue-
: eos. 
Le Deuda Interior aparece en la 
apertura con mejora de varios cén-
timos; pefio a mediados de semana 
inicia ligero neitreceso y cierra en 
baja de quince céntimos en las se-
ries grandes y de cuarenta en las 
pequeñas.. 
s El Exterior aparece sostenido,- re-
gistrando ligera oscilación de diez 
Géntimos en baja al cierre. 
Las Obiigaciones del Tesoro de las 
distinitas emisiones aparecen al co-
menzar la .semana con mejora de 
algunos .cénttmos, y cotizan al cie-
irre del viernes en la siguiente forma: 
Las de enero a 4 años, a 101,G0, 
•con mejora de 10. céntimos; las de 
febrero, a 3 años, a 102, 50, ganando 
un cuartillo; las d¿ abril a 4 años, 
a 101,50, en alza de 0.,15; las de ju -
nio a 5 años, a 102,10, mejorando 
0.35 v las de noviembre a 4 años, a 
102,05, ganando la fracción. 
De las Cédulas Hipotecarias, las 
del' 4 pcír 100 ganan .medió entero, a 
92, y veinte céntimos las del 5 por 
100, a 97,70, apareciendo las del 6 
por, 100, sin variación a 107,95. 
En el gruipo de acciones bancarias 
las del de España registran ligeras 
variantes en uno u otro sentido; pe-
ro aparecen fuertes a 600 por 100. 
Las Hispanos cotizan con mejora déí' 
un entero, pasando de 151 a 152 por 
100. El Español de Crédi td 'a 174, 
sostenido y sin variación, y el Río 
de la Plata, a 55, con péirdida de 
un punto. 
En el grupo de valores, industria-
les se tratan en alza las de la Tras-
atlántica 5 y medio y C por 100, Cé-
dulas del 4,(Ailsasuas, Nortes 6 por 
100, Naval, 6 por 100 y Alicantes, 
^primera y series E. y G. Nortes y 
Asturias primera, sostenidas a 
.68*75 y 65,75, respeotivamentc., 
En general el aspecto del merca-
do es de bastante actividad en el 
negocio con sosteAimiento en el tipo 
de algunos grupos y pesadez en los 
de Fondos públicos. 
Movimiento local. 
En nuestro mercado local persiste 
la animación y actividad en las ne-
gociaciones, haciéndose numerosas 
transacciones especiailmente en va-
has, a 74; Almansas, a 76,35; Astu-
riana de Minas, 19¿tí, a ya.^o; Can-
írunc, a 78; Electra del Lima, a 98; 
Trasatlánticas, 5 y medio a 94,55; 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 
100, a 99,5U; Madrileña de Tranvías, 
6 por 100, a 99,60; Tánger a Fez, a 
93,35, y Potasa de Suna, 7 por 100, 
a 101,35, en 170-títulos. 
Valores locales. 
En estos se trabajó algo menos 
que en la septena anterior, apare-
ciendo todos ellos sosfenidos. 
Banco MeWcantLl se hizo, sin va-
riación a 295 por 100 y Banco de San-
tander a 3C5 por 10U. En Obligacio-
nes se trataron: Viesgos, 5,por 100? 
a 80,50 y 80,60; seis por ciento a 93; 
Resinera Rnth, a 88; Cabezón-Lla-
ues, (primera, a 73,75, y segunda, a 
72,75 y Cantábrico, tercera, a 71,50. 
Ofertas y demandas. 
E n plaza se ofrece papel de Inte-
rior y Tesoros junio y abril; Accio-
nes La Piroyidente y Nueva Monta-
ña, y Obligaciones Viesgo 5 por 100, 
Azucarera sin estampillar, Naval 5 
y medio y Andaluces 3 por 100, y 
dinero para acciones de Aguas y de 
Cervezas, y. obligaciones de Bada-
joz, Naval 5 por 100 y 5 y me(1¡ 
Trasatlánticas 6 por 100 y Alsasm,' 
Moneda extranjera. 
L a peseta, influenciada tanibî  
por el curso de las conversación! 
sobre la cuestión marroquí, 
el teirireno conjqnistado la 
anterior, con la consiguiente 
ra e?i'las divisas extranjerag 
quiera aquella aparezca dentro J 
algnnia pesadez. 
Los francos, a principio de s*vJ 
na llegafron a bajar hasta 22,85, pJ 
poniéndose derfpnés y cerrando 
23,30. Las libras- pierden 31 céntiaJ 
en la apertura del lunes, mejoraJ 
do después hasta 33,87. El dólar a»! 
rece pesado, perdiendo terreno coi 
relación al cambio de apertura,; 
quedando a 7,950. Las liras, posmisil 
también,- cierran a 27,85 contra 2?, 
v los francos belgas, en üaja, 
24,25. 
La emisión de la Telefónica. 
La Compañía Telefónica Nación̂  
anuncia la nueva emisión de 
acciones preferentes de 501) 
al 7 per 100 anual. Dadas las ci| 
•racterísticas de la emisión y la 
tenciaüidad de la Emnrp^a p.mi& 
creemos que el empréstito se cári| 
r á fácilmente. 
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M U S I C A Y T E A T R O i 
nBt niño de oro» para bene-
ficio de Aurora Redondo. 
Aurora Redondo, que día tras día 
viene denuo^ramido, desde las tablas 
del feaiíro Porieda, que es unía de 
nuestras prjineras acMceis más com-
pletáis, celebró anocihe su beneficio 
con la, roposildión del famoso sadnete 
d'e José Matóla Gramada «El n iño de 
oro». 
La beoeficiada halló en la obra 
ocasiones autücionites pana demostrar 
su flexihiiliiidlad y isu talanito, lo mis-
ino en lias esoearas vioa-entiás del pri-
mefro y segtumido i^ctos que en las 
amo rosáis d!el teirmno. En la escena 
de la cUeva de dos gitanos, hecha 
miaravillosameníe, con una expre-
sión y mna aemsac.ión de vordad in-
superahlcs, fué Aurora aplaudidísi-
ma, interrumipléndosie con este mo-
tivo, i m momieíníto, da repirescnta-
ción, que fué para ella un triunfo, 
al igual que paira el inmenso Vale-
riano, la grtaiciosisima Sánchez Axi-' 
ño, el saiadísirao Po;rrres y loa de-
más initíérpretes-de la feliz produc-
ción andailuza. 
Auno rita recibió en sra cuaf to pre-
ciosos ¡ramos de flcp.ics y valiosos rc-
gaikig de Isas naiEnerosoiá adiimra-
doreis. 
lores de renta fija. j C 
En Deuda Interior se tirabajó con j La campaña de ópera. 
'Como ya heñios dácho hace uaios 
diiais, el 14 de onayo d'abutará en' el 
a los interesas ds iüa,at.ro. 
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E l Concurso n a c i ó -
N o t m de a A l c a l d í a 
Comisión de pescaderas. 
Unía ComVivón d'o piCiscadCtras visi-
tó ayer al ailcaMe paira solicitar dc-
tcirurraiiadas iiefcrmias en el régimen 
íir.üieri'OT do la Pescadería. 
El seacu' Vega Lanj'i.a prometió 
ciTiíndifr' el aisúaiító y resolverle en 
jiur.í'ilcCa, • 
Cumipliordo un acuerdo. 
'Oum.príiondo nn aicuc^db adipp'.tlado 
Para provenir posibles confusio-
tes cambios. En Amortizables se tra-
taron 70.000 pesetas de ambas emi-
sianes y 231.500 pesetas en Cédulas 
5 por 100 a cambios que oscilaron 
entre 97,40 y 97,70. 
De las del 4 por 100 solo se hizo 
una operación a 91,75. 
En Obligaciones del Tesoro so hi-
a ^ ^ ^ v \ ^ v v v v l ^ ^ 1 A A A \ \ v v ^ ^ v ^ ^ v t \ w t ^ v v ^ ' v w v A / ' ,,po todos ios "anadcros que hayan [ oieron 80.000 pesetas de loe (¡n in 
i r . 1 * A I i i ^ . ' . , ' %• - JlQ rtl . ^ A , . ; , ^ , , emisión de noviembre a 101,55; 129.500 
inscripto ganados para el próximo mi ro ihl or 
ivoi-o-n rpri. i d^ los de abril, a 101,50 y 101,25, • 
concurso nacional que liaban reci- ' * _ u-x 1 , 
bido alguna carta de Madrid refe-¡- ^ o s e también los de enero a 
rente al viaje y transporte del gana- m% febrero, a 101.80, y jumo a 
do deben hacer caso omiso de ella • . , , , K,tí 
1 *A ^ovAoir,,. <r0 sP hicrciron ademas Obhgac ones 
pues son circuilares- de carácter ge-
neral que envía la Asociación gene-
ra l a todos los expositores y que no 
rezan para nada con los de esta pro-
vincia ya que todo ello corre a car-
go do la Asociación provincial de 
Ganaderas. 
A'-'sn debido tiempo recibirán las 
Bajos: Giabñeil Olaiizola y Ito 
do d'e! Ciastillo. 
' Bajo cómico: José Feímánáez, 
•Comprimarios: Juan Gayolá y Ei 
lio Grianolleiris. 
Director de eíscema: Eugenio S| 
rich. 
iMáestiro- (Suistiituto y de coros; 
drés Gelabont. 
Maestro apuntador: José Pinfi1! 
Coros y Ouoripo de baile del 
Teatro' deil Láioeo. 
Orquosl'ia dol igiradicaito Mufî  
de Cataluña. 
E l reipeintoirao que lleva didia 
plañía es el isigruiienite: 
((A'iida», ' ((Tosfciaj), ((La Favorite| 
«La Travdata», «II Bambiexi di1 i 
gfliia», wLa Boheme», «Rifoi 
(dMarfea)), «Liuccia» e «Ú Pic 
Maralt» («staiono). 
Lázaro cantará pama ŝu 
ópera (cAilda» y la Cíapsir «I 
Lammieirmoor», •haibiénidose cisc-l 
lia EmpTosa a consuiltar con los ^ | 
titeos teaitraleis las dos obra* eJ1' 
deben actuar tan eminentes <#<WJ 
pa¡ra despedinse ded públliico' 
deihino. 
E n e l mes de m a n o , 
Servic ios de l a Gutf \ 
d i a c i v i l 
Uaa fuicirzais dle l a GuaTtiia 
de ¡boda Espiaiña pnact-taroia 
en la sesiém tftjina.-ayer se corso oportunas "órdenes do esta'entidad 
un expresivo í^cgr ia^a aJ mMiH^St el embargue del ganado. 
de la Industri l Química de Zara-
goza,, G por 100, a 86 por 100, po* 
un total de. 70.000 pesetas; Bonos 
Nava.i:--1916. a'98,80/y 1923, ' a 98; 
Asturias, primera, n. 60.25,. 06,10 y 
O."», por Un fn+fj) f1o 117 .̂00 rynfMrln^ 
ArizaS a 94,2.5; AndaTnoes, prlmoKC,-
toatro Peredia la magnifica • Compa-
ñía de ópara .qu« dimige Eugenio 
Pit/ni,, y icn la que figuran, dio estire-1 pasado" mets de marzo Icis sig1 
lias;, d i prini'era máigiítfl (ad, antistas serviieios-
tan eminentes como Hipólitó Láza-I prR. [ r y ^ w . | 
iro y Mercedes Gapsir, los dos v i -
Icireis IkÜhoiS que se. apcecian hoy 
más en los gmavies teatros do¿ 
umiindo. • • " ;, ' 
Ho laqiií los nembres. que figuran 
cea" el dlcn¡co:: antfc'frLco: 
Director: Eugenio Picirá. 
Maie.&{irf)is éliraetoireia y cottoi&iifladtf-!! 
nes: Pramico Capuaana y Antonio Câ p-
dieviHa. 
iSopranos: .Mcmad-os Gapsfir, Filo-
mena •SuTifiiaich y Stami Zawaska. 
CcintriaCitoa: (Mlfiría Vialvcrde, Ele-
na Lncci y AiLcxiinia Zanardi. 
Toncires: Hipólflito Lázaro y lione-
Uo Gecil. 
C'i.o tenar: Augnujito Gonzalo. 
216; dennmiciaisi de oaza y F0503,1 
do.nuniciias do cainreltenaB Y 
jos, 4.839; contrabandos 
dos, 6; ammas Tiecof<¥î o.<8 v 
das, 4#;'fiÉ(Kv;lJUiio 
y -
? piór 100', a. G'1,'5-0,' 01.20 v m ^ . 
p.500*peset.nft: Norte*, o r r a ^ « I Barbónos: Edu-aavlo F^ticiantí, Luis 
08,75 en varias ^ rac iones ; "Viüal- X José Jcird^k 
"tadas, 36; denuncias par i ¥ $ m 
576; dienuncias por ganados ^eáJ ' 
taban sin autorización, 69 .^ | 
nidos par lais oiabcmiioipcis d e í ^ 
2.404.. 
Por (íes anifjsiriionas scirvic^,^ 
'ron~feIiiciiitada3 ipcir "su (J¿1'OCÍO> . 
ntetal y par las dlifeincrJ'BS aut* 
deis, folieiitalcicinies a laB q u e ^ 
las nueisíráiá muy ancciras. 
